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Señores miembros del jurado: 
El presente trabajo surge para identificar las posibles causas de problemas de 
abastecimiento de repuestos para equipos, maquinarias a fin de optimizar y con el 
objetivo de mejorar los procesos y procedimientos asociados a la misma.  
El análisis de los procesos y procedimientos que integran la cadena logística del 
suministro de repuestos, permite resumir el trabajo en la presentación de una 
propuesta de optimización y redefinición que favorecerá el servicio al cliente, 
reducción de costos, la eficiencia y la eficacia en la realización de actividades 
realmente necesarias en la operación logística del suministro de repuestos. 
El trabajo busca en un primer término, realizar la caracterización de las 
condiciones actuales de la cadena logística, y obtener las bases informativas a fin 
de analizar la composición de la misma, para estructurar los principales aspectos 
que contribuirían a la optimización, mejora y redefinición de dicha cadena, de tal 
manera que esto impacte en mejores resultados operativos y administrativos que 
se encuentran implícitos en los procesos de calidad y en el desarrollo de 
procedimientos simplificados a través de actividades logísticas, a fin que los 
cambios se reflejen en mejoras en el costo-beneficio a lo largo de la cadena 
logística de suministro de repuestos. 
Esperando señores miembros del jurado que el presente investigación se ajuste a 
los requerimientos establecidos y este trabajo de origen a posteriores estudios. 
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La presente tesis tiene como objetivo general incrementar la productividad del 
área de almacén de suministros de la empresa pesquera EXALMAR S.A.A. 
Callao – 2017 con la aplicación de la Gestión de Inventarios. Método de 
investigación: aplicada y explicativa con la finalidad de establecer la influencia 
de sus variables y demostrar que mediante Implementación de la Gestión de los 
inventarios se puede incrementar la productividad del almacén de suministros, es 
el que abastece a las embarcaciones de la empresa pesquera. La tesis es 
cuantitativa y cuasi experimental, donde tanto la población y muestra son 
iguales; es decir la muestra está asociada a la cantidad de pedidos de aceite 
Rimula RX atendidos por el almacén durante 24 semanas que corresponde mayo 
2017 - octubre 2017. La información de la data que nos sirve para el desarrollo 
estadístico fue proporcionada por el área logística, por medio de su sistema SAP 
del módulo de almacenes, que nos permitió obtener los pedidos realizados por 
supervisores de las embarcaciones y las horas hombre utilizadas por el área de 
almacén para el cálculo de las dimensiones de la productividad como son la 
eficiencia y eficacia. Se observa que antes de la aplicación del estudio, la media 
de la  productividad del almacén era 59.29% antes y  91,87% después, la 
diferencia porcentual es de 32.58%. Los resultados del procesamiento de la 
variable productividad y sus dimensiones se muestran a través del estadígrafo 
Shapiro Wilk por ser la muestra menor que 50, para lo cual el criterio establecido 
es el siguiente: P-valor =˃ α acepta Ho= los datos provienen de una distribución 
normal, P-valor ˂ α acepta H1= los datos no provienen de una distribución 
normal. Según los resultados obtenidos para la variable productividad, antes y 
después, es mayor que 0,05, se concluye que provienen de una distribución 
normal.   
Palabras clave: Gestión de inventarios, productividad, eficiencia, eficacia, 






 The general objective of this thesis is to increase the productivity of the supply 
storage area of the fishing company EXALMAR S.A.A. Callao - 2017 with the 
application of Inventory Management. Research method: Implementation of 
inventory management can increase the productivity of the supply warehouse, that 
is, the vessels of the fishing company. The thesis is quantitative and quasi-
experimental, where both the population and sample are equal; that is, the sample 
is associated with the number of Rimula RX oil orders served by the warehouse for 
24 weeks, which corresponds to May 2017 - October 2017. The statistical data 
information that served us for the statistical development was provided by the 
logistics area, through its SAP system of the warehouse module, which allows us 
to obtain the orders made by the supervisors of the boats and the hours, men and 
women by the storage area for the calculation of the dimensions of productivity as 
efficiency and efficiency . It was observed that before the application of the study, 
the average of the productivity of the warehouse was 59.29% before and 91.87% 
later, the percentage difference is of 32.58%. The results of the processing of the 
productivity variable and its dimensions are shown through the Shapiro Wilk 
scenario for the sample less than 50, for which the established criterion is the 
following: P-value = ˃ α accepts Ho = the data comes from a normal distribution, 
P-value ˂ α accepts H1 = data does not come from a normal distribution. 
According to the results obtained for the productivity variable, before and after, it is 
greater than 0.05, it is concluded that they come from a normal distribution. 
 
Key words: Inventory management, productivity, efficiency, efficiency, supply 






























1.1. Realidad Problemática. 
La Gestión de Stock, como se presenta en la actualidad, es producto de un 
proceso de desarrollo que comenzó desde que la sociedad, necesitó producir una 
gran cantidad y variedad de productos, que requería el hombre para su 
subsistencia; dando origen con esto a la transición de sistemas artesanales, de 
producción a otros más avanzados. 
Esta situación que provocó mayores volúmenes de producción, que a su vez 
necesitaron ser intercambiados en mayor escala. Con el transcurso del tiempo, 
aparecieron los excedentes de estos bienes, dando lugar a lo que ahora se 
conoce como inventarios y éstos, debido al valor que representaban, debían ser 
administrados adecuadamente, originándose una serie de mecanismos, simples 
inicialmente, pero que se hicieron cada vez más sofisticados, en la medida en que 
se fueron aumentando en cantidad y variedad dichos inventarios. Los inventarios, 
hasta principios del siglo pasado, fueron analizados con criterio estrictamente 
contable, es decir únicamente utilizando registros de entradas y salidas, cuyo 
objetivo principal era estar informado sobre fugas o pérdidas por malos manejos. 
Vidal H, Carlos (2010). 
Al aplicar nuevas técnicas de las finanzas, la administración de este rubro fue 
cobrando importancia en el análisis económico de las empresas, debido a que se 
experimentó una acelerada expansión de la industria norteamericana como 
consecuencia de la baja en la producción en la industria europea en el período de 
1914 a 1918, en el cual tuvo lugar la primera confrontación bélica mundial. 
"En los años posteriores a la primera guerra mundial se dio una recuperación en 
la producción de la industria europea, provocando una disminución del mercado 
de ese continente para la industria norteamericana, originándose una excesiva 
acumulación de productos que no se podían comercializar; la creación de nuevas 
técnicas que procuraron una mejor Administración de Inventarios no se hizo 
esperar y es así como surgen, además de las Finanzas, otras técnicas y 
herramientas de administración como es la computación, la cual originalmente 
tuvo aplicación con fines militares durante la Segunda Guerra mundial y en la 
post-guerra tuvo múltiples usos en el campo civil, llegando a abarcar con el 
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transcurso del tiempo, lo que es la Administración de Inventarios en empresas de 
toda naturaleza". 
En la administración de los inventarios se hace necesaria la participación de las 
fases del proceso administrativo, unas en mayor grado que otras. Debido a que 
los inventarios son elementos que se pueden cuantificar con propósitos de 
mediciones de estándares, en términos de dinero o en otras formas de medida, 
las fases del proceso que más importancia tienen en su gestión son la planeación 
y el control. 
Por ejemplo: en un inventario de materias primas se encuentra fijado un 
determinado punto de reorden. Al llegar el inventario a este punto 
automáticamente deben colocarse los pedidos necesarios a fin de evitar que se 
agoten las existencias mientras se recibe el nuevo pedido. 
Se ve claramente en el ejemplo, que el control de los inventarios está íntimamente 
relacionado a la planeación de los mismos y que habiéndose definido 
correctamente los objetivos y las normas de medición, el control es fundamental 
para la administración de aquellos. Los medios para controlar los inventarios se 
identifican básicamente en dos áreas: controles de producción y controles 
financieros y contables. 
REY, María. En Latinoamérica las empresas locales y regionales no han sido 
inmunes a las fuerzas de la economía mundial, pero han cerrado brechas frente a 
estándares internacionales. La primera década del siglo XXI ha consolidado la 
visión empresarial de la logística y la gestión de la cadena de abastecimiento en 
las firmas regionales. Antes de 1999 existían muy pocas escuelas de formación 
en temas logísticos, las organizaciones contaban con áreas de ventas y 
operaciones donde se ejecutaban funciones de gestión de la cadena de 
abastecimiento sin ningún foco especializado y pocas firmas realmente contaban 
con un sistema de indicadores de desempeño para hacer seguimiento a la 
operación logística de propios o terceros. 
Estos 10 años vividos han visto aparecer y consolidarse a la organización 
logística empresarial, a la estructura educativa de formación de cuadros 
directivos, profesionales y operativos, y naturalmente la aparición de 
publicaciones especializadas periódicas y ocasionales. 
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En esta visión del LALC sobre la evolución de la logística y la gestión de cadena 
de abastecimiento en América Latina, pretendemos hacer un corto resumen de lo 
que a nuestro juicio constituyen las áreas más importantes de evolución como 
son: el talento humano en logística, la cultura logística empresarial y las fuerzas 
de la tercerización y la automatización en la región. Terminaré esta reflexión con 
algunas opiniones sobre las grandes tareas pendientes para continuar el camino 
de mejoramiento del quehacer logístico empresarial como contribuyente a la 
competitividad y al bienestar de las economías latinoamericanas. 
En el ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio) agradecemos a los 
editores de Énfasis Logística por invitarnos a compartir estas reflexiones con la 
comunidad regional y les felicitamos por una década llena de éxitos y 
contribuciones a la logística de América Latina. 
 
Talento humano y competencias del líder de SCM, Cuando el ALALC inició 
labores en América Latina en marzo de 1998 el espacio de formación de 
profesionales en logística y gestión de cadenas de abastecimiento (SCM) estaba 
prácticamente sin competencia. Pocas universidades en la región ofrecían cursos 
especializados de logística y SCM, y las que lo hacían los incluían como parte del 
curricular de programas en operaciones, ingeniería industrial, producción, 
mercadeo u otras áreas afines. 
El proceso de desarrollo de talento humano en logística era responsabilidad de 
las propias empresas que entrenaban a su gente y donde generaciones de 
expertos en industrias como consumo masivo y retail pasaban de una firma a otra 
o adaptaban conocimientos entre industrias. Sin duda en ese momento era 
complejo encontrar talento logístico especializado en el mercado y el disponible 
era costoso o con conocimientos a partir únicamente de la experiencia en el 
puesto de trabajo. 
 
Hoy podemos decir que hay un mercado activo de formación y desarrollo de 
nuevos talentos en las áreas de logística y gestión de abastecimiento y que los 
procesos de selección en las empresas simultáneamente promueven talento 
interno y externo mucho más capacitado en posiciones de mayor responsabilidad 
y visibilidad. Como parte de esta evolución puede verse también el cambio en los 
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roles y responsabilidades de los líderes en gestión de redes de abastecimiento y 
las nuevas competencias y actividades reflejadas en ese cambio. Encontramos 
dos grandes tipos de competencias: las técnicas y las gerenciales. Como 
competencias técnicas del líder de la cadena de abastecimiento de la próxima 
década se buscan las siguientes: 
Planeación y ejecución estratégica con un foco diferente al conocimiento táctico. 
Visión estratégica arraigada en un entendimiento del entorno de negocios, 
incluyendo los mercados, tendencias de industria y conciencia de las condiciones 
locales particulares, Capacidad de demostrar el valor de la gestión de cadenas de 
abastecimiento vía casos de negocio donde se muestre como habilitador de las 
estrategias comerciales y de resultados financieros. 
Rey, María. La red de abastecimiento dirigido por la demanda, la mayoría de 
las estrategias logísticas y de SCM está focalizada en la optimización de procesos 
internos, y centrada en el producto. Si el alcance de los proyectos de 
mejoramiento está alrededor de cómo comprar, producir, inventariar, almacenar y 
transportar productos, entonces naturalmente las respuestas a estos proyectos se 
focalizan inevitablemente en el mejoramiento de procesos de compra, 
manufactura, planeación, transporte y almacenaje, desde una perspectiva de 
actividades internas y en algunos casos vinculando a proveedores de bienes y 
servicios requeridos. 
 
En América Latina, las cadenas de abastecimiento y los procesos logísticos son 
intensivos en el uso de talento humano. Las estadísticas de benchmarking 
muestran que entre 50% y 75% de la fuerza laboral de una empresa regional 
corresponde a personal dedicado a procesos logísticos de captura de demanda, 
control de inventarios, transporte, compras y almacenamiento. 
 
Es inconcebible que en pleno siglo 21 haya países donde la entrega de 
documentos siga siendo realizada en papeles físicos y en oficinas, y que no 
podamos procesar documentación electrónica de manera no presencial. No tiene 
mucho sentido avanzar en estrategias eficientes de logística empresarial con 
tiempo de más de 200 días en varios países para obtener una licencia de 
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construcción, o pasar más de 100 días para constituir una sociedad de prestación 
de servicios logísticos. 
 
Sin duda que 10 años son un buen período de tiempo para desarrollar y 
consolidar una visión empresarial sobre el valor estratégico y competitivo de la 
logística y la SCM. Mucho se ha alcanzado en esta década en materia creación 
de una cultura logística empresaria en América Latina, en el desarrollo del talento 
humano y la gestión de desempeño en la cadena de abastecimiento. El papel de 
la tecnología y de los operadores logísticos es indisputable en esta evolución, 
como se discutió anteriormente. 
Garrido-Lecca, Armando. En el Perú, ¿Qué nos depara el año 2017 en los 
aspectos logísticos nacionales? ¿Podremos darles solución a los problemas 
heredados del año 2016?  
El 2016 nos dejó una gran preocupación centrada en lograr reducir los costos 
operativos de las empresas a fin de poder mantener o lograr un nivel tal que les 
permita una ventaja competitiva frente al mercado, el cual se encuentra 
totalmente globalizado. Es precisamente esta situación del mercado la que 
genera, en muchos casos, competencias de tipo "desleal", pues muchos de los 
productos que importamos y consumimos en el Perú se encuentran subsidiados 
en sus países de origen, creando una falsa imagen en el proceso competitivo con 
nuestras propias industrias y empresas. Esta situación es uno de los factores, tal 
vez el de mayor transcendencia en el mundo globalizado de hoy, que nos obliga a 
convertir los costos fijos en costos variables, es decir, tratar de reducir 
sustancialmente el impacto de los gastos y costos en la conformación del precio 
de venta. Entre las fuentes de mayor impacto en los aspectos mencionados líneas 
arriba se encuentran, sin lugar a dudas, los inventarios o stocks, para muchos un 
mal necesario en las empresas, debido a que dependemos de ellos para 
mantener la continuidad de nuestras operaciones productivas, tanto de bienes 
como de servicios. Por otro lado, es necesario tener en consideración la 
dependencia que se crea con relación a los proveedores, las distancias entre las 
fuentes de aprovisionamiento y nuestras empresas, los cruces de frontera y otros 
aspectos relacionados con la necesidad de tener a mano lo necesario para 
mantener el ritmo y la actividad de la empresa. Nuestro país adolece de muchas 
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deficiencias en lo relativo a la administración logística, especialmente centrado en 
la falta de infraestructura para el desarrollo de las actividades relacionadas y 
sobre todo el problema de la seguridad, tanto en los niveles físicos como medio 
ambientales. Ambos aspectos son los que influyen enormemente en el desarrollo 
y en la búsqueda de la reducción de los costos operativos de las empresas, 
aspecto básico y fundamental para lograr un nivel de competitividad apropiado y 
por ende el necesario crecimiento de nuestra economía y desarrollo. 
En este nuevo año es indispensable lograr que el gobierno de turno asuma la 
responsabilidad que le corresponde en cuanto a proporcionar a los diferentes 
actores del entorno empresarial, tanto público como privado, las seguridades 
necesarias para garantizar el crecimiento de sus operaciones y buscar que 
sigamos por una senda de crecimiento a nivel país, que nos permita competir con 
ventaja y sobre todo aprovechar al máximo los diferentes tratados que se han 
establecido con los diferentes países del mundo. Si no logramos contar con 
dichos elementos de apoyo en cuanto a aspectos de seguridad, probablemente el 
mayor gasto que deben efectuar las empresas, se centre en los mecanismos de 
control e interacción necesarios para mantener un nivel de información 
actualizado, veraz y oportuno para los intereses de todos y cada uno de los 
integrantes de las cadenas logísticas, cuya importancia puede ser decisiva entre 
el logro del éxito y el temor del fracaso de una inversión muy grande para 
mantenernos en un mercado, que cada día es más competitivo. 
PESQUERA EXALMAR S.A.A. es una empresa extractiva y procesadora de 
harina de pescado de alto contenido proteico y aceite crudo de pescado. Cuenta 
con 6 plantas ubicadas estratégicamente a lo largo del litoral peruano, Piura, 
Chicama, Chimbote, Huacho, Callao y Tambo de Mora, que permite optimizar la 
recepción de materia prima, la anchoveta y su procesamiento (ver figura 01). La 
captura de la Anchoveta es realizada con una flota con cerca de 24 
embarcaciones y una capacidad de bodega total de 7329 m3. Que le permite 
cumplir con las cuotas de pesca asignadas por temporada de pesca que son de 
6.67% (centro norte) y 4.46% (sur). 
 Visión Ser reconocida a nivel mundial como la más eficiente empresa 
proveedora de productos de Origen hidrobiológica de alto valor proteico. 
 Misión Ofrecer a sus clientes productos elaborados con calidad y eco 
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eficiencia, basados en una constante innovación y en la capacidad de trabajo 
de su equipo humano. 
 Valores 
Respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano, 
pues es fundamental para lograr una armoniosa interacción social. 
Excelencia es una virtud, un talento o cualidad, lo que resulta 
extraordinariamente bueno y también lo que exalta las normas ordinarias. 
Es también un objetivo para el estándar de rendimiento y algo perfecto. 
Responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al 
tomar decisiones o realizar algo. 
Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de 
símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la 
conducta de un ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro 
ser humano. 
 
La producción mundial de harina de pescado se encuentra concentrada en diez 
países. El Perú es el principal productor con el 30% del total, seguido de Chile 
(15%), China, Tailandia, Estados Unidos, Japón y Dinamarca (ver tabla 1). 
  
Figura 01: Plantas Procesadoras de harina de pescado 
 EXALMAR S.A.A. Costa Peruana 
Fuente: EXALMAR S.A.A. 
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Exportaciones de Harina de Pescado por Empresas año 2016 
Fuente: Sociedad Nacional de Pesquería 2016 
La empresa EXALMAR S.A.A. actualmente ocupa el cuarto lugar de volumen 
exportado en 92,029.52 miles de dólares en harina de pescado y el octavo lugar 
con 9152,71 en miles de dólares en aceite crudo de pescado, teniendo una 
participación de 9.37% y 5.62% a nivel nacional respectivamente (ver tabla 2 y 3). 
Tabla 02: Exportaciones de harina de pescado por Empresa 
Fuente: Sociedad Nacional de Pesquería 2016 
Tabla 03: Exportaciones de aceite crudo  
Fuente: Sociedad Nacional de Pesquería 2016 
Tabla 01: Principales Mercado de Exportación de harina de Pescado 
 EXALMAR S.A.A. 2016 
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EXALMAR S.A.A, para poder cubrir y mantener estos volúmenes de venta y TM 
de exportación requiere una cantidad de anchoveta que va en relación de 1 a 4; 
es decir por cada tonelada de harina de pescado producida es necesario procesar 
4TN de anchoveta bajo unas condiciones de temperatura y cadena de frio para 
mantener la conservación del pescado. Esta continuidad de la producción hace 
entender que el tiempo de abastecimiento de la anchoveta a las plantas 
procesadoras debe ser constante bajo el periodo de captura de la especie marina. 
El abastecimiento de la anchoveta es realizado con una flota propia de 24 
embarcaciones en las épocas de levantamiento de Veda, alrededor de dos 
temporadas al año bajo una cuota de pesca proporcionada por Ministerio de la 
Producción en recomendación por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) para la 
captura de esta biomasa.   
Frente a esta estacionalidad de la demanda de anchoveta es importante que las 
embarcaciones se encuentren operativas al 100% para cumplir con la cuota de 
pesca, perjudicando enormemente al proceso de producción de harina de 
pescado ante cualquier falla o demoras ocasionadas por el mantenimiento o 
inoperatividad de las embarcaciones; dicha cuota está en función del volumen de 
pesca al año. 
 
Figura 02: Flujo operativo de la Empresa EXALMAR S.A.A. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Para la operatividad de las embarcaciones según se muestra en el flujo operativo 
(ver figura 2), es importante que cuenten con un abastecimiento oportuno de 
suministros que haga frente a las temporadas de veda y captura. 
Se muestra la demanda anual del almacén de suministros para la operatividad de 
las embarcaciones la cual presenta una tendencia creciente en el consumo de los 
mismos (ver figura 3). 
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Figura 03: DEMANDA DE SUMINISTROS PARA LA 
OPERATIVIDAD DE EMBARCACIONES 2009 - 2013 
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En la tabla se muestra las salidas valorizadas o demanda de suministros del 
almacén, saldo valorizado y el Índice de rotación de inventario por trimestres 
desde los años 2009 al 2013.  
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En la gráfica siguiente la rotación de los inventarios del almacén de suministros es 
aleatoria siendo menores a 1 lo cual indica altos inventarios y altas cantidades de 
capital inmovilizado (ver figura 4). Esto se debe a que el almacén contiene 
máquinas y equipos que son de alto costo, así como la política de la empresa por 
mantener stock de los suministros para que las embarcaciones se mantengan 
operativas por su alto costo que representa un día de pesca (aproximadamente 
102000.00 soles/día por embarcación). 
 
 
Fuente: Elaboración propia EXALMAR S.A.A. 
La alta variabilidad de la demanda y rotación de los inventarios de suministros es 
estacional y depende de las épocas de veda y captura. Como se muestra en el 
siguiente cuadro: 
Cuadro anual de periodos de Veda y Captura de anchoveta 
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Figura 04: ROTACION DE INVENTARIOS DE SUMINISTROS  
DEL ALMACEN 2009 - 2013 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
VEDA
CAPTURA
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
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Actualmente su sistema de control y abastecimiento, tanto en la compra como en 
la gestión de los inventarios se han detectado problemas en el desempeño y 
productividad, que a continuación se detallan: 
1. Rotura de Stock de suministros de alta demanda 
2. Altos inventarios de suministros inmovilizados 
3. Excesiva cantidad de códigos para un mismo ítem 
4. Existencia del mismo artículo con diferentes unidades de medida 
5. Pedidos incompletos de los proveedores 
6. Sistema de gestión de almacenes desactualizados 
7. Elevado número de requerimientos urgentes 
8. Dificultad para no predecir acertadamente la demanda 
9. Inventarios inexactos 
10. Errores de picking y falta de trazabilidad 
11. Caducidad y obsolescencia de algunos productos 
12. Falta de Indicadores de desempeño (KPIs) 
13. Falta de pagos a proveedores de suministros 
14. Ordenes abiertas de suministros 
15. Incumplimiento de los proveedores en la fecha de abastecimiento 
16. Demoras en el abastecimiento de suministro del personal de almacén 
17. Mercadería sin ubicación 




Figura 06: Diagrama de Causa y Efecto 
 
 




CUADRO DE TABULACIONES DE INCIDENCIAS 
 




Figura 07: DIAGRAMA DE PARETO 
 
    Fuente: Elaboración propia 
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Figura 08: GRAFICA DE PARETO ACUMULADO 
Fuente: Elaboración propia 
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La graficas de Ishikawa bajo el análisis de las 5M, nos determina que hay una 
mayor incidencia de causas en el método, mano de obra y medición que influyen 
en la Gestión Logística de Sumisitos (ver figura 6). 
 
Pareto nos indica que existe un 33.33% de causas que representan el 70.3% de 
las incidencias halladas en la gestión de suministros (ver figura 7 y 8). 
 
Sin embargo, la gestión logística de suministros abarca otros sub procesos que 
para la problemática de PESQUERA EXALMAR S.A.A. está divida en gestión de 
almacén, gestión de inventario, gestión de compras y gestión de proveedores. A 
continuación, realizamos una matriz de priorización que nos ayudará a determinar 
y segmentar la causa raíz por proceso (ver tabla 4).  
Siendo:  
GA: Gestión de almacenes 
 GI: Gestión de inventario 
GC: Gestión de compras 
GP: Gestión de proveedores 
  
Tabla 04: Tabla de comparación entre análisis 5M y Priorización por proceso 
 





Fuente: Elaboración propia 
 
Finalmente, nuestra problemática radica en los procesos de gestión de almacenes 
y gestión de los inventarios que afectan significativamente la continuidad y 
operatividad de la flota de embarcaciones en la captura de la anchoveta para su 
posterior procesamiento en harina de pescado de la empresa PESQUERA 
EXALMAR S.A.A. 
  
GESTION ALMACENES 3 5 1 1 0 ALTO 10 56% 8 80 1 Mejorar Proceso
GESTION INVENTARIOS 1 0 0 0 2 ALTO 3 17% 10 30 2 Politicas de Inventario 
GESTION COMPRAS 0 1 0 0 2 MEDIO 3 17% 6 18 3 -
GESTION PROVEEDORES 0 0 2 0 0 BAJO 2 11% 4 8 4 -






































































































1.2. Trabajo previos. 
1.2.1. Tesis nacionales: 
 
1. CALDERON Pacheco, Anahis. La Tesis tiene como título 
“Propuesta de mejora en la gestión de inventarios para el almacén 
de insumos en una empresa de consumo masivo” de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, de la facultad de Ingeniería 
Industrial, para obtener el título de Ingeniero Industrial, 2016. 106 
pp. En el presente estudio de investigación se presentará el marco 
teórico, en el cual se mostrará la definición del inventario, su 
importancia, los tipos y costos que generan. Además de la 
planificación y las distintas formas de reponer dichas existencias. 
La investigación describe algunos métodos para la administración 
de inventarios como la matriz de Kraljic, el sistema de manufactura 
esbelta, la mejora continua y la planificación de requerimiento de 
materiales (MRP). El inventario es el almacenamiento de bienes, en 
manufactura estos se conocen como SKU (stock keeping unit). 
También se puede decir que es una provisión de materiales y de 
subcomponentes que facilitan el flujo de la producción o la 
demanda. La presente tesis tiene como objetivo presentar una 
propuesta en la gestión de inventarios para el manejo de los 
insumos del almacén. El objetivo se basa una gestión de 
inventarios es importante para una empresa en cuanto sus 
existencias también lo sean, por ello la necesidad de controlarlos y 
administrarlos. Existen motivos por el cual es necesario contar con 
ellos, estas son: protegerse contra incertidumbres, estar 
adelantados en la demanda y oferta y mantener el tránsito entre los 
puntos de producción o almacenamiento. El tipo de investigación 
realizada es de carácter experimental, cuantificable y obedece a 
un estudio de carácter longitudinal y explicativo. La muestra se 
basa en el tipo de almacenamiento que se realiza en un almacén 
de productos de consumo masivo en base a 70 productos. Esta 
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tesis tiene como finalidad la planificación de inventarios, la 
reposición constante del stock, el lote económico a adquirir o 
comprar, verificación de la obsolescencia de productos y el nivel de 
rotación.  
La conclusión de esta tesis permite tomar como modelo el manejo 
de las herramientas para generar un modelo de gestión, que 
permita una reposición de productos muy bien administrados que 
no provoque una rotura de stock.  
La valorización de esta tesis es muy buena porque utiliza 
herramientas modernas, formulas y estrategias que ayudan a un 
manejo de la gestión de stocks de una manera eficiente, la 
investigación es muy buena. 
 
2. ORTIZ Acevedo, José. “Propuesta de mejora en la gestión de 
compras de una empresa textil de prendas interiores y exteriores 
femenina”, tesis (título de ingeniero industrial). Lima- Perú: 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, de la facultad de 
Ingeniería Industrial, 2014. 245pp. El presente trabajo es de 
carácter cuasi experimental y analiza uno de los principales 
problemas que ocurren en una empresa peruana del sector textil, 
relacionado a las compras, almacenamiento y abastecimiento. El 
estudio está basado en una tecnología cuantitativa una 
investigación deductiva y una población en 100 productos textiles 
que nos van a describir los problemas que se genera cuando no 
hay una correcta gestión de almacenes, inventarios y compras 
dentro de la empresa textil. Asimismo, plantea una propuesta de 
solución integral con el objetivo de eliminar o disminuir las causas 
que los generan. Dicha propuesta consiste en aplicar y desarrollar 
la metodología SRM, que está compuesta de cinco módulos: 
construcción de las estrategias de compras, selección del 
proveedor, colaboración, evaluación del inventario, desarrollo del 
proveedor y la mejora continua. La implementación de esta tesis 
trata de proponer una metodología de mejora en la gestión de 
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inventarios, conociendo el inventario inicial, los inventarios 
parciales y los inventarios finales, como una solución donde el 
problema de falta de almacenamiento se puedan solucionar 
aplicando una metodología de compras y almacenamiento de tal 
manera que el nivel del stock no llegue a cero y no se proporcione 
al cliente los productos que requieren  En tal sentido concluye que 
con la implementación de esta propuesta de mejora se espera un 
beneficio económico, para el primer año, de S/. 746,685. 
Valorización del estudio: fortalece la variable gestión de 
inventarios y de compras y todas sus implicancias en la empresa 
donde se desarrolla el estudio, dando solución a problemas que 
conlleva una mala gestión de compras y un desorden en la gestión 
del inventario. Los aportes de esta tesis son elementos muy buenos 
ya que nos permitirá mejorar la administración del stock una gran 
mejora en el nivel de compras y un control muy alto en el nivel de 
manejo de inventarios. 
 
3. BALDEON Quispe, Zoila. Con la tesis “Gestión en las operaciones 
de transporte y acarreo para el incremento de la productividad en 
Cía. Minera Condestable S.A.”, Tesis para Optar el Título de 
Ingeniero Industrial , Facultad de Ciencias e Ingeniería, de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011.103 pp. el objetivo 
general es proponer la “Guía para la Optimización de Flotas de 
Acarreo en minas subterráneas”, de tal manera que esté disponible 
como un método práctico y rápido para adaptarse a las 
Condiciones cambiantes de la operación y lograr el incremento de 
la productividad, la disminución de costos del proceso de carga y 
acarreo, que conlleven a obtener el mejor ratio de Costo por TM – 
Km. Podemos afirmar a través de esta tesis el nivel de incremento 
de la productividad se basa en el rendimiento que los operario de la 
mina pueden mejorar y en otros casos elevarse cuando se aplica 
un método de recojo   de las cargas y el llenado de material en las 
unidades de transporte. Esta tesis tiene como base la productividad 
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del trabajador que busca una mejora de su eficiencia en la carga y 
el acarreo de material de la mina. Esta tesis se basa en un estudio 
experimental y cuantitativo además de descriptivo donde los 
valores de tiempo son muy importantes para medir la productividad. 
Concluye indicando que “No se puede mejorar lo que no se puede 
medir”, la mejor herramienta para la gestión de la operación es el 
conocimiento de lo que sucede en el campo de una manera precisa 
y oportuna para tomar acciones correctivas, además es importante 
contar con un departamento de productividad, para la mejora de los 
procesos y procedimientos establecidos; de lo contrario, la 
operación se hará rutinaria disminuyendo de esta manera su valor 
a través del tiempo.  
Valorizando el estudio: Aportará sustancialmente a la 
investigación porque dentro de su desarrollo demuestra cómo 
podemos incrementar la productividad y mantenerlo en el tiempo. 
Logrando a través de una guía como logramos obtener una alta 
productividad del operario para lograr una mayor rentabilidad. 
 
4. ROJAS Cipriano, Wening. “Incremento de productividad mediante 
el análisis de procesos, en un negocio textil de exportación”, 
Universidad Nacional de Ingeniería. Optando el título de Ingeniero 
Industrial, 2010. 125 pp. siendo su objetivo: Incrementar la 
productividad (disminuir los costos de producción, obteniendo más 
beneficio), proponer un nuevo método de operación en el teñido 
reactivo, para contribuir en la mejora del cumplimiento de los 
despachos, en base a la reducción del grado de reproceso de 
tintorería. Su metodología Descriptiva-Explicativa en la teoría de 
restricciones busca la causa raíz para mejorar la producción 
(efectos). Concluyendo el modo de operación de teñido presenta 
deficiencias y no permite garantizar la entrega de los pedidos a los 
clientes, en el plazo establecido. El nuevo modo de operación de 
teñido se da con la integración de las áreas o personas en una 
gran unidad operativa. Mejorando cada día los procesos de cada 
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área involucrada, minimizando los costos de producción y elevando 
la productividad. En cuanto al análisis del impacto económico, se 
precisó que, al disminuir nuestros costos de producción, se 
conseguirá ser más productivos, de acuerdo a la investigación 
realizada. Concluye que, eliminando los reproceso, la empresa va 
cumplir de la mejor manera con los factores críticos de éxitos: 
Precio, rapidez y garantía, calidad que es necesario para lograr los 
objetivos de la empresa. 
Valorizando el estudio: Un exhaustivo análisis de procesos 
lograra incrementar la productividad, manejando adecuadamente 
los indicadores que este posee, asimismo dando valor agregado a 
los procesos para reducir costos en producción y lograr ser más 
productivos. 
 
5. LAGUNA Quintana, Deysi. Tesis “Propuesta de un sistema de 
gestión de inventarios para una empresa comercializadora de 
productos de plásticos”, Pontificia Universidad Católica del Perú, 
para optar el título de Ingeniero Industrial. 2012. 70 pp.  El presente 
Proyecto de Investigación será realizado en una empresa que se 
dedica a la importación, almacenamiento y comercialización de 
productos de plástico. Los productos de plástico que se vende son 
para dentro y fuera del hogar y se comercializan para un sector 
industrial, mayorista y supermercados. La empresa en estudio tiene 
un problema significativo que es el de las pérdidas de ventas por 
falta de stock en el almacén que es algo que perjudica 
notablemente a la empresa y además esto hace que los clientes 
tengan una mala imagen de la empresa. Asimismo, otro de los 
problemas involucrados es la diferencia que existe en los 
inventarios físicos con lo que figura en el sistema lo que genera 
demora en los despachos y en ocasiones la pérdida de la venta. A 
partir del análisis de la situación podemos establecer el objetivo 
que busca esta tesis que es la de implementar un sistema de 
gestión de inventarios. El presente Proyecto de investigación 
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analizará y propondrá un sistema de gestión de inventarios, que 
busque solucionar el tema más relevante que consiste en generar 
una disminución y luego una mejora en las pérdidas de ventas en 
la empresa. Además, también se propondrá una revisión continua 
de sus inventarios para poder mejorar la exactitud de sus 
inventarios. Por otro lado, este Proyecto se dividirá en cuatro 
capítulos para poder lograr obtener una solución óptima. En el 
primer capítulo se presenta el marco teórico, el cual contiene 
definiciones generales de aquellos términos que se usarán a lo 
largo de todo el Proyecto como definir el tipo de metodología 
usada que en este caso es experimental, de carácter cuantitativo, 
explicativo y un manejo de datos de manera longitudinal. En el 
capítulo 2, se presenta el análisis actual de la empresa en estudio, 
en el cuál se identificarán los problemas y la causas raíces de ellos. 
Proyecto de Investigación Aplicada. Además, en el capítulo 3 se 
procederá a mostrar el sistema de gestión de inventarios propuesta 
a partir de la utilización de la herramienta de programación lineal. 
Además, se propondrá un sistema de revisión para poder llevar el 
control de las existencias en el almacén. Por último, el capítulo 4 se 
presenta las conclusiones que se desprenden del desarrollo del 
proyecto de investigación con las respectivas recomendaciones. 
Esta tesis nos permite determinar elementos fundamentales para 
desarrollar una mejora en el estudio de la gestión de inventarios 
como: Factores que inciden en la gestión de inventarios, tipos de 
gestión de inventarios, clasificación de inventarios y los costos de 
los inventarios. Finalmente podemos concluir que el manejo de 
inventarios se basa en el factor de costos, el tipo de inventario, las 
políticas de la empresa y una buena gestión. Los aportes y 
conclusiones que podemos establecer son: 
*Para la selección de un adecuado sistema de gestión de 
inventarios se quiere de un estudio profundo sobre las condiciones 
en las que se desarrolla la empresa. Debido, a que es importante 
tomar en cuenta los modelos establecidos por diversos autores. 
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Pero, además, se debe considerar primordialmente la realidad en la 
que la empresa opera. 
* Al aplicar un modelo de gestión de inventarios diseñado 
específicamente para la empresa que en este caso es un modelo 
de programación lineal. Se puedo lograr reducir las pérdidas de 
ventas que tenían la empresa por no contar con la cantidad de 
productos necesarios en el almacén.  
*El modelo de gestión de inventarios planteado permite saber 
cuándo traer de cada uno de los artículos, pero, además, se logra 
optimizar la capacidad del contenedor. Así, se puede traer más 
cantidad de productos en el mismo espacio. 
El aporte de esta tesis y su valoración son excelentes porque nos 
permite obtener una visión muchas más amplias de lo que 
representa una gestión de inventarios óptima, eficaz y eficiente 
respecto a compras, almacenamiento, orden, despacho sobre la 
base de políticas empresariales 
 
 
1.2.2. Tesis internacionales: 
 
1. BENZAQUEN, M. “Sistema de incentivos para aumentar la 
productividad en el área de producción”; Universidad Simón Bolívar; 
Sertenajas, Venezuela. 2012; el objetivo del proyecto es pretender y 
diseñar e implementar un sistema de incentivos dirigido a los operarios 
de producción de la empresa Cosméticas, con el fin de aportar 
soluciones a estos problemas básicos. Al sustituir el sistema actual de 
pago por uno más dinámico y ventajoso, los empleados tienen la 
oportunidad de incrementar sus ingresos a la vez que se incrementa la 
producción de la empresa. El desarrollo de la investigación esta basa 
en la metodología cuantitativa, explicativa, usando el método cuasi 
experimental está basado en un estudio deductivo inductivo. 
Adicionalmente hay que tener en cuenta que el estudio del rango de 
tiempo genera un análisis de los rangos de tiempo basado en la 
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estructura longitudinal que da al estudio una gran consistencia. El 
fortalecimiento de las remuneraciones es un estímulo  para los 
trabajadores hacia el esfuerzo y dedicación que permite una 
dimensión basada en el desarrollo de la productividad, las 
dimensiones que se pueden definir están basada en la eficiencia y la 
eficacia además hay que tener en cuenta la efectividad , perciben la 
valoración que se da a su trabajo  y se logran todas las metas de la 
empresa como las de los operarios; en conclusión la agrupación de 
los productos de la empresa en 10 familias represento la base del 
estudio y permitió determinar los estándares de tiempo de los 
procesos. Los estándares de tiempo determinados de cada uno de los 
procesos por familia de productos sirvieron como base para establecer 
y controlar el sistema de incentivos, es decir, permitieron validar las 
metas del plan de establecido y calcular los incrementos de la 
productividad de los procesos. 
El sistema de incentivos creado, dirigido al personal de la zona de 
producción de la empresa, tuvo un impacto positivo para los 
empleados, ya que se otorgaron como incentivos durante el segundo 
mes de aplicación entre los operarios y supervisores, incrementando 
así sus ingresos mensuales totales. La implantación resulto 
igualmente ventajosa para la organización, directamente en la parte 
productiva al lograr una mejora de 18% y 21%, para cada mes 
respectivamente, en la eficiencia de las operaciones, e indirectamente 
en las ventas y la calidad al beneficiarse con los mayores controles y 
registros de la calidad y la producción. Podemos tener como una 
conclusión importante de que las remuneraciones basadas en la 
producción y de acuerdo el cumplimiento de las metas son un 
incentivo que permiten incrementar las dimensiones como la 
eficiencia, la eficacia y la efectividad, tal como lo han propuesto 
algunos autores, en general las remuneraciones bien aplicadas y de 
acuerdo a los objetivos permiten incrementar la productividad. 
COMENTARIO: Gracias a los incentivos hacia los trabajadores se 
pudo incrementar la productividad de la empresa, esta tesis aporta su 
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desarrollo a la presente investigación que se realiza en la empresa lo 
que permite incentivar a los clientes minimizando tiempos en los 
despachos, dándoles prioridad y manteniendo precios acordes al 
mercado de la importación. 
 
2. CASTILLO, M. Con el título "Diseño de investigación del Incremento 
de productividad en la Unidad de ventas industriales de una empresa 
comercializadora de adhesivos, mediante el modelo de gestión por 
procesos “, para obtener el título de Ingeniero Industrial en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 2014 –Guatemala. 
El objetivo principal es identificar y determinar las diversas causas 
que influyen en la baja productividad del vendedor industrial; La 
empresa en mención está afrontando el problema de baja 
productividad en su Unidad de Venta Industrial y se pueden resumir en 
el siguiente planteamiento: existe deficiencia de los procesos internos 
que deben servir de apoyo y de complemento al proceso de venta. La 
base económica y financiera de la empresa en estudio la constituyen 
las ventas industriales, reviste gran importancia proponer una solución 
al problema detectado.  
El Ciclo de Deming o Ciclo PHVA ayudará de manera efectiva a 
monitorear el proceso de venta industrial, puesto que permite 
dinamizar la relación entre las personas involucradas y el proceso en 
sí. Se indicará por qué el Ciclo PHVA se propone como medio de 
control y mejora continua, tomando en consideración que el proceso 
de venta industrial es un proceso repetitivo. Se describirá cómo se 
aplica cada fase del ciclo PHVA al proceso de venta industrial. En esta 
fase se identificará la oportunidad de mejora sobre el proceso de venta 
industrial y que sirva de plataforma para obtener mejor productividad 
en el proceso. La productividad está basada en un estudio de ventas 
industriales por áreas lo que nos permite clarificar el estudio en base a 
una producción de ventas. Este estudio está basado en una 
metodología de estudio de carácter experimental. Hay que considerar 
el número de ventas por periodo de tiempo como la población. Las 
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dimensiones que utilizan las tesis basadas en la productividad son la 
eficiencia, la eficacia y la efectividad en las ventas industriales que se 
realizan El aporte que brinda esta tesis consiste fundamentalmente de 
como obtenemos una productividad efectiva usando la eficiencia y la 
eficacia para lograr resultados. En nuestra tesis este aporte es muy 
importante ya que nos permite visualizar una metodología de cómo 
llegar a resultados óptimos cuando se aplica de manera efectiva la 
productividad 
Comentario: El presente trabajo de tesis presentada muestra el 
planteamiento por procesos como el patrón de gestión que orienta a 
una organización hacia la identificación y definición de sus procesos 
para administrarlos de manera ordenada y organizada, buscando que 
trabajen integrados y armonizados para obtener una operación global 
eficaz y productiva, lo cual originara el aumento de la productividad. 
 
3. ZARCO Roldan, Josaine. Con el Título” Modelo de Inventario con 
Demanda Estocástica Aplicado a una Empresa Comercializadora de 
madera” para lo obtención del título de Ingeniero Industrial – Facultad 
de Ingeniería - de la Universidad Nacional Autónoma de México. 2012. 
Las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 90% del 
total de unidades empresariales establecidas en México, además que 
son de gran importancia no sólo por su aportación a la economía, sino 
también por el número de empleos que generan, ya que representan 
alrededor del 42% del sector productivo del país. Debido a que este 
tipo de empresas desempeñan un papel muy importante en el 
desarrollo y del crecimiento económico de una región, los gobiernos 
han implementado políticas que permiten a la población incentivar su 
participación en el sector empresarial con las herramientas y 
habilidades necesarias para desarrollarse e impulsar la generación de 
empleos. A pesar de ello, en México la tendencia actual es que la 
mayoría de las microempresas desaparecen en menos de 4 años, por 
motivos diferentes. Entre los principales se encuentran los siguientes:  
 Deficiente visión estratégica y planeación a largo plazo; 
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 Poca inversión en innovación y desarrollo tecnológico en productos 
y procesos; 
 Insuficientes sistemas de gestión; 
 Bajo nivel de capacitación y desarrollo de habilidades de los 
trabajadores; 
 Limitada participación en los mercados de exportación, por 
restricciones técnicas y financieras.  
Por tal motivo, se desarrolla el presente trabajo de tesis, para 
encontrar una solución a un problema real en una microempresa 
comercializadora de madera, "El mirador". La empresa se ubica dentro 
del sector de comercio que representa el 49% de unidades 
económicas existentes en el país; cabe señalar que es una de los 
16,480 micros y pequeñas empresas en el estado de Hidalgo 
dedicadas al comercio. Fue creada en enero del año 2004, en el 
municipio de Huautli de Reyes, en el estado de Hidalgo. Se inició con 
tan sólo 2 empleados, 4000 pies-tabla de madera de pino, con un 
equipo de dos sierras y un cantador. La maderería ha aumentado sus 
ventas en 79% desde que inició operaciones, por lo que el abasto 
mensual se ha incrementado desde 4000 pies-tabla mensuales hasta 
8000 pies-tabla. Esto ha ocasionado un aumento considerable 
respecto al material en almacén, capital que permanece mucho tiempo 
estático. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es desarrollar un 
sistema de inventarios con demanda estocástica para apoyar la toma 
de decisiones en la microempresa comercializadora de madera 
ubicada en el estado de Hidalgo, a partir de generar un pronóstico de 
ventas, y de esta forma lograr los siguientes  
Objetivos:  
  Establecer el nivel de inventario; 
  Conocer las existencias, entradas, salidas, transferencias;  
 Limitar efectos negativos en las ventas.  
El contenido del trabajo se resume a continuación: En el Capítulo 1, 
se abordará una descripción del sistema bajo estudio y su 
problemática, se describe la historia de la empresa, su localización, el 
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modo de operación, así como las ventas, su infraestructura actual, el 
organigrama y los productos que maneja. También se describe la 
problemática de la maderería como un sistema de lucro, los diferentes 
enfoques con que puede abordarse el problema, los objetivos de la 
tesis, la estrategia que se empleará para resolver el problema y las 
decisiones que apoyarán el modelo. El capítulo 2, se presenta el 
marco teórico de la tesis, el tipo de investigación basado en 
Cuantitativo- Explicativo y de tipo Experimental basado en el método 
estocástico que se aplicara el estudio y la implementación de los 
inventarios donde se describen los tipos de inventario y la definición 
del mismo; se detallan algunos modelos estocásticos y 
determinísticos, los métodos de pronóstico, el estado del arte y se 
propone una forma de resolver el problema. En el capítulo 3, se 
desarrolla la propuesta de solución, es decir, se analizan los datos de 
venta, se genera un pronóstico de la demanda, se calculan los 
costos implicados. También se describe la creación de la hoja de 
cálculo que sirve para controlar las entradas y salidas de madera, se 
genera un pronóstico anual y se resuelve el modelo de inventarios. 
El estudio poblacional está sustentado por las ventas semanales, se 
describe una estrategia para la implantación del sistema en la 
maderería y se presentan las conclusiones a las que se llegó después 
de desarrollar el modelo de inventarios. En el presente trabajo de 
tesis, se muestra la forma en que un problema particular se resolvió de 
forma efectiva mediante el uso de técnicas de Investigación de 
Operaciones. Y es muy importante relacionar la demanda con los 
inventarios que nos permite conocer si la demanda de los clientes 
puede ser satisfecha de manera objetiva de acuerdo a la oferta que 
realiza la empresa. Conclusión: El desorden en que se encuentra la 
empresa genera un gran problema, por ello la aplicación de un modelo 
estocástico para mejorar los inventarios es muy importante, acá hay 
que tener los datos de venta, el manejo de inventarios y el 
conocimiento exacto de la demanda, todo ello está generando un 
modelo estocástico que se plantea implementar en la empresa para 
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mejorar la gestión de inventarios y el manejo de la demanda que está 
asociada al almacenamiento. 
El aporte de esta tesis es fundamental en la aplicación y manejo de 
los inventarios, utilizar un método estocástico es fundamental y hasta 
avanzado que nos permita tomar este ejemplo como un sustento y 
fundamento para nuestra investigación. 
 
4. GONZÁLEZ Torrado, David. “Diseño de un Modelo de Gestión de 
Inventarios para la Empresa Importadora de Vinos y Licores global 
WINE AND SPIRITS LTDA. trabajo de grado para optar el título 
ingeniero industrial en la Pontificia Universidad Javeriana –Facultad de 
Ingeniería – Colombia. 2010. 
El presente Trabajo de Grado titulado “Diseño de un modelo de 
gestión de inventarios para la empresa importadora de vinos y licores 
Global Wine and Spirits LTDA” tiene como objetivo la mejorar de la 
situación de esta empresa, caracterizada por los problemas 
fundamentales de desabastecimiento de mercancía y roturas de 
inventario presentes en la cadena de suministros, que en conjunto 
generan altos niveles de demanda insatisfecha. A los problemas 
mencionados, se adiciona una situación de liquidez ocasionada por las 
políticas de desembolso para compras y recaudo de ventas 
establecida, que afecta dos procesos fundamentales del flujo del 
producto dentro de la cadena de suministros: el despacho de la 
mercancía por la casa proveedora, y la nacionalización de la 
mercancía para su comercialización dentro del país. El análisis del 
panorama descrito, establece el diseño de un modelo de inventarios 
integral, que proporcione mejoras a la situación operacional y 
financiera de la empresa, desde el proceso de la elaboración del 
pronóstico para la gestión de las órdenes de compra, hasta su 
distribución regional. El análisis se realiza para las referencias 
representativas del problema, seleccionadas mediante la aplicación 
del principio de Pareto a los datos de volumen de ventas y niveles de 
demanda insatisfecha. El diseño del modelo se estructura en cuatro 
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fases, siendo la primera el análisis integral de los procesos de la 
cadena de abastecimiento actual. En este punto, se presenta la 
aplicación de técnicas y herramientas de la Ingeniería Industrial para la 
consolidación del diagnóstico del sistema de inventarios actual. La 
segunda fase procede a formular la propuesta basándose en los 
resultados del análisis. Los resultados del diagnóstico justifican la 
definición de un inventario de seguridad, calculado según las 
variaciones de la demanda y el nivel de servicio deseado para los 
clientes de la empresa. Se definen las políticas de los procesos de 
compras, nacionalización y distribución particulares para cada casa 
proveedora. En la tercera fase se realiza una prueba piloto del modelo 
propuesto y se comparan los resultados operaciones y económicos 
respecto al modelo actual. Metodología se afirma que el modelo de 
inventarios propuesto es económicamente viable al generar un ingreso 
adicional por ventas de $ 2.030.376 pesos, con la efectiva reducción 
del indicador de demanda insatisfecha. Finalmente, la fase cuatro 
concluye con la propuesta de implantación del modelo, que presenta 
los requerimientos y las condiciones para su aplicación. La 
implantación incluye el diseño del formato de órdenes de compra, el 
diseño del formato de mercancía a nacionalizar, y los indicadores de 
gestión que evalúan el desempeño del modelo, y brindan control y 
seguimiento a los resultados. Conclusión: El presente estudio permite 
implementar un modelo de gestión de inventarios, un estudio de la 
demanda, las políticas del modelo a implementare y la reducción de 
costos en la aplicación de la metodología. Aporte: La presente tesis 
permite establecer un modelo de gestión de inventario de acuerdo a 
las necesidades económicas que tiene la empresa, es importante y 
muy buena esta tesis porque asocia la parte económica con las 




1.3. Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1. Teoría de la variable independiente, Gestión de 
Inventarios.  
Definición de Gestión de inventario, ORLANDO ESPINOZA (2008) El 
control de inventarios es una herramienta fundamental en la 
administración moderna, ya que esta permite a las empresas y 
organizaciones conocer las cantidades existente de productos 
disponibles para la venta, en un lugar y tiempo determinado, así como 
las condiciones de almacenamiento aplicables en las industrias. 
El autor BACA U, GABRIEL (2004) Define la gestión de inventarios se 
incluye dentro de la rama de la contabilidad de costes y se define 
como la administración adecuada del registro, compra y salida de 
inventario dentro de la empresa. Una empresa suele mantener un 
número mínimo de stock para hacer frente a aumentos de demanda, 
de la misma forma que también tiene que disponer del material 
necesario para continuar con la producción y que no se produzca 
ninguna pausa en la actividad. 
De acuerdo con el autor ARANGO MARTINEZ, CARLOS (2009) 
Consiste en hacer seguimiento de los bienes almacenados de una 
compañía. Monitorea el peso, las dimensiones, la cantidad y la 
ubicación. Esto ayuda a los dueños de los negocios a saber cuándo es 
el momento de reponer productos o comprar más material para 
fabricarlos. Una gestión del inventario eficiente es esencial para 
asegurar que el negocio tenga suficientes productos almacenados 
para cubrir la demanda del consumidor. Si no se maneja 
correctamente puede resultar en que el negocio pierda dinero en 
ventas potenciales que no pueden satisfacerse o que malgaste dinero 
teniendo demasiado inventario. Un sistema de gestión de inventario 
puede prevenir que ocurran este tipo de errores. 
Para el autor ARRIETA GONZALES JHONATAN (2013) Es 
el conjunto de técnicas, métodos y estrategias, utilizados para 
administrar los materiales existentes dentro de una empresa y de los 
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cuales depende su actividad económica, los inventarios son de suma 
importancia dentro de una organización, ya que a través de ellos se 
pueden obtener las ganancias que la empresa espera en un ejercicio 
económico. 
Para el señor Bárcenas Velázquez, Jerónimo (2014) La gestión de 
inventario se define como: El inventario se refiere por definición a las 
existencias de todo artículo o recurso usado por una organización de 
cualquiera de las siguientes formas: 
• Materias primas 
• Artículos en proceso 
• Artículos terminados 
• Partes componente 
• Suministros 
Los inventarios existen para permitirle a las empresas cumplir con los 
requerimientos de los clientes. También existen usualmente para suavizar el flujo 
de bienes en el proceso de producción, especialmente hacia los centros de 
trabajo dependientes. La razón principal de su existencia es la protección contra 
la incertidumbre de los proveedores. El inventario también permite la utilización 
realista y máxima de equipos y personal. 
o Razones para mantener inventario 
 
 Reducir costos de pedir. Al pedir un lote de materias primas de un 
proveedor, se incurre en un costo para el procesamiento del pedido, el 
seguimiento de la orden, y para la recepción de la compra en almacén. Al 
producir mayor cantidad de lotes, se mantendrán mayores inventarios, sin 
embargo, se harán menos pedidos durante un periodo determinado de tiempo 
y con ello se reducirán los costos anuales de pedir. 
 Reducir costos por material faltante. Al no tener material disponible en 
inventario para continuar con la producción o satisfacer la demanda del cliente, 
se incurren en costos. entre estos costos mencionamos las ventas perdidas, 
los clientes insatisfechos, costos por retrasar o parar producción. Para poder 
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tener una protección para evitar faltantes se puede mantener un inventario 
adicional, conocido como inventario de seguridad 
 Reducir costos de adquisición. En la compra de materiales, las 
adquisiciones de lotes más grandes pueden incrementar los costos de 
materias primas, sin embargo, los costos menores pueden reducirse debido a 
que se aplican descuentos por cantidad y a menor costo de flete y manejo de 
materiales. Para productos terminados, los tamaños de lote más grande 
incrementan los inventarios en proceso y de productos terminados, sin 
embargo, los costos unitarios promedio pudieran resultar inferiores debido a 
que los costos por maquinaria y tecnología se distribuyen sobre lotes más 
grandes. 
Cuando iniciamos la producción de un lote, el riesgo que resulten muchas 
piezas defectuosas es grande. Los operarios podrán estar aprendiendo, quizás 
no se alimenten los materiales correctamente, las máquinas necesitan ajuste y 
deberá producirse una cierta cantidad de producto antes que la situación se 
estabilice. Lotes de mayor tamaño, menos cambios por año y menos 
desperdicio. 
o Razones por las cuales no se desea mantener inventario 
Se desea reducir los inventarios debido a que, al aumentar los niveles, ciertos 
costos aumentan, tales como: 
 Costo de almacenaje. Entre los costos en los que se incurren para almacenar 
y administrar inventarios se encuentran: intereses sobre la deuda, intereses no 
aprovechados que se ganarían sobre ingresos, alquiler del almacén, 
acondicionamiento, calefacción, iluminación, limpieza, mantenimiento, 
protección, flete, recepción, manejo de materiales, impuestos, seguros y 
administración. 
 Dificultad para responder a los clientes. Al existir grandes inventarios en 
proceso se obstruyen los sistemas de producción, aumenta el tiempo 
necesario para producir y entregar los pedidos a los clientes, con ello 
disminuye la capacidad de respuesta a los cambios de pedidos de los clientes. 
 Costo de coordinar la producción. Inventarios grandes obstruyen el proceso 
de producción, lo cual requiere mayor personal para resolver problemas de 
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tránsito, para resolver congestionamiento de la producción y coordinar 
programas. 
 Costos por reducción en la capacidad. Los materiales pedidos, conservados 
y producidos antes que sean necesarios desperdician capacidad de 
producción. 
 Costos por productos defectuosos en lotes grandes. Cuando se producen 
lotes grandes se obtienen inventarios grandes. Cuando un lote grande sale 
defectuoso se almacenen grandes cantidades de inventario defectuoso. Los 
lotes de menor tamaño (y con ello una reducción en los niveles de inventario) 
pueden reducir la cantidad de materiales defectuosos. 
 Costos del inventario Los costos relevantes de los involucrados en la 
administración del desarrollo de los inventarios son: 
 
o Costo de pedido 
Se le llama costo de pedido al costo generado por las actividades efectuadas en 
una solicitud de reaprovisionamiento de existencias, que pueden comprender por 
ejemplo el costo del papel, costo del teléfono, costo de preparación, etc. 
o  Costo de almacenaje de inventario 
Se le llama costo de almacenaje a todos los procesos y actividades efectuadas 
para mantener el orden, buen estado y existencia del inventario dentro de la 
planta, incluyendo el costo de inmovilizado del producto, costo de limpieza, costo 
de espacio.  
 
o Costo Total del Inventario 
El costo Total de inventario es la suma de los dos costos anteriores: Costo anual 
de almacenaje y Costo anual de pedido, según la fórmula: 
CT = Costo Total anual de inventario 
Q= Tamaño del pedido para re-aprovisionar el inventario, en unidades 
C= Valor de articulo manejado en inventario, en $/unidad 
h= Costo de manejo como porcentaje del valor del artículo, porcentaje/año 
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D= Demanda anual de artículos, que ocurre a una cierta tasa constante en el 
tiempo, en unidades/año 
o= Costo de adquisición, en dólares/pedido 
 
o Gestión de Inventarios 
El ¿Cuándo? y ¿Cuánto? son las preguntas en las que se basa la gestión de 
inventarios o gestión de stocks. En efecto si reaprovisionamos el inventario en 
periodos cortos de tiempo la cantidad pedida debe ser pequeña lo cual reduce el 
costo de almacenaje, pero se incrementa el de realizar los pedidos; si se repone 
el inventario en periodos largos de tiempo la cantidad pedida debe ser grande lo 
cual reduce el costo de hacer el pedido, pero incrementa el costo de 
almacenamiento. 
En la gestión de inventarios existen modelos de reaprovisionamiento de inventario 
que tratan de equilibrar los costes y reducirlos al máximo así con dichos modelos 
podemos saber: ¿Cuánto pedir? y ¿Cuándo pedir? (ver figura 9 y 10). 
 
o El sistema de clasificación ABC de los materiales 
El sistema ABC se usa para clasificar a los materiales de acuerdo al valor 
económico que representan del inventario. 
Los materiales A representan contienen 75% del valor del inventario. Representan 
sólo el 20% de materiales que deben ir en inventario. 
Los materiales B representan 20% del valor del inventario y el 30% de los 
materiales en inventario. 
Los materiales C representan el 5% del valor del inventario y el 50% de los 
materiales en inventario. 
Con este sistema se deduce que lo más conveniente que los materiales que 
mantienen mayor volumen en inventario, sean los que menor costo representen 
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del mismo. Deben hacerse excepciones del sistema ABC para ciertos tipos de 
materiales: 
- Materiales críticos para producción 
- Materiales con vida de almacenaje corta 
- Materiales grandes y voluminosos 




Figura 09: Cadena de Abastecimiento 
 






 Centralización de Inventarios 














CENTRALIZACIÓN DE ENTREGAS 
Oportunidades (ver figura 11 y 12) 
 
 Incrementar la rotación 
 Reducir el costo de Ordenar 
 Mejor control de la calidad y del servicio. 
 Unificación de los criterios comerciales. 
 Aprovechamiento de las economías de escala 
 Aprovechamiento vehicular por kilómetro recorrido. 
 Mayor productividad en las operaciones de picking, despacho y recibo. 
 Disminución en los tiempos de espera. 
 Se facilita la Logística en Reverse. 
 Es una estrategia más armónica con el medio ambiente. (ver figura 11 y 12 









 Disponibilidad Máxima. 
 Entrega rápida. 
 Calidad producto 
DIPONIBLIDAD 
Producción. 
 Lote fabricación. 
 Rotación stocks. 




 Control Administrativo. 






 Gastos almacenaje. 
 Gastos Manipulación. 
 Riesgo - seguro 
INVERSION GASTO 
Logística. 
 Previsión disponible. 
 Fabricación Económica. 
 Rotación. 
 Control Cualitativo. 
 Almacenaje. 







1.3.2. Retos para la gestión de inventarios 
 Reducir los requerimientos del almacenamiento 
 Reducir la obsolescencia del producto 
 Reducir los daños y averías de los productos por manejo 
 Reducir los niveles de capital asociado a los inventarios 
 Cumplimiento de compromisos comerciales 
 Cumplimiento de las especificaciones del producto 
 Atención inmediata a los procesos de ventas 
 Recortar al máximo el ciclo de pedido 
 Respuesta del 100% a pedidos perfectos 
 
1.3.3. Tipos de Inventarios 
 Stock de anticipación. - Son los que encuentran su justificación en la 
necesidad de aprovisionarse en el único momento en que las materias 
primas se encuentran disponibles si los artículos son de producción, 
estacional o periódica  
 Stock sobrante. - Comprende todos los artículos en buen estado que 
dejan de necesitarse y hay que darle una salida, bien sea utilizándolos en 
otra actividad, devolviéndolos al proveedor o vendiéndolos 
 Stock activo. - Aquel que se constituye para hacer frente a las demandas 
normales del proceso productivo de la empresa o de los clientes. Es el 
stock normal que posee la empresa (de trabajo) y se incrementa en el 
momento que llega el pedido formulado a los proveedores. Es el inventario 












Se presenta en las empresas manufactureras y de transformación. Son Insumos 
que requieren de un proceso productivo para convertirse, en un producto 
terminado * Naturaleza. * Agricultura. „* Minería. * Ganadería. * Productos de otra 
compañía. 
La política depende: 
 La política de la compañía y el sector Industrial. 
 La gestión de compras (descuentos por volúmenes). 
 Cumplimiento de la programación de producción. 
 Comportamiento del precio en el mercado. 
 Estaciones oferta (en algunos casos). 
Características: 
 Requiere un mayor tiempo de reposición. 
 Es Importante asumir un stock de seguridad. 
 
Productos en Proceso 
Son materiales que ya han sufrido un proceso de transformación y por alguna 
razón permanecen almacenados en forma transitoria. 
El tamaño de este inventario depende de: 
 La duración del ciclo productivo. 
 La complejidad de los procesos o del ciclo de producción. 
Características: 
 Inventario de muy poca liquidez. 
 En la medida que avanza el ciclo de producción se Incrementa su valor. 
 Mientras no se trabaje con el sistema Justo a Tiempo y produciendo (mica 






1.3.5. Producto Terminado 
 
Son los productos que vende la empresa al consumidor final. 
El volumen de este inventario depende de: 
 La proyección de ventas. 
 La programación de producción. 
 Las políticas del nivel de servicio al diente. 
Características: 
 Inventario que más fácilmente se puede hacer líquido. 
 Es el más costoso de los inventarios. 
 Su riesgo de obsolescencia es mayor cada día: 
*Expiración *Deterioro *La moda. 
Se recomienda: 
 Un bajo nivel. 
 Mantener un inventario de “nulidad 
 




Figura 14: Costos Logísticos 
COSTOS LOGISTICOS 
 
Figura 15: Costos Total de Inventarios 
 
COSTO TOTAL DE INVETARIOS 
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1.3.6. Indicadores de gestión: 
El propósito general de un plan de indicadores consiste en comparar prácticas 
actuales con las ideales u optimas que se esperan para una cierta empresa, de 





 Comparables que ayuden a determinar ineficiencias, reducir costos. Son 
instrumentos del mejoramiento de servicios y que niveles de servicio 
ofrecen a diferentes clientes al permitirles evaluar el impacto en los costos 
de proporcionar niveles más altos de servicio. 











PP: es el accionar del modelo de revisión continua en la cual se debe lanzar una 
orden de abastecimiento 
D=demanda promedio diaria (cantidad) 
ROTACION DE MERCANCIA = VENTAS ACUMULADAS / 
INVENTARIO PROMEDIO 
VALOR ECONOMICO DEL INVENTARIO= VALOR DEL 
INVENT. FISICO / VALOR COSTO DE VENTAS MES 




L=tiempo que transcurre desde que se coloca una orden hasta el momento en 
que está disponible. 
IS= Inventario de seguridad 
1.3.8. Teoría de la variable Dependiente. Productividad. 
Definición de la productividad, Según Medianero nos dice que la productividad es 
la comparación entre productos e insumos puede realizarse en términos físicos o 
monetarios, o algún otro tipo de indicador. En todos los casos, la productividad es 
una medida de la eficiencia. (2016.p.24) 
 Según Fernando Casanova. La productividad, es la relación entre la cantidad 
de productos obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para 
obtener dicha producción. También puede ser definida como la relación entre los 
resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que 
lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. En realidad, la 
productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la 
cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida (2008, 
p.35) 
Según Gutiérrez sostiene que, la productividad se mide por el cociente formado 
por los resultados logrados y los recursos empleados. Los resultados pueden 
medirse en unidades producidas en piezas vendidas o en utilidades, mientras que 
los recursos empleados pueden cuantificarse por números de trabajadores, 
tiempo total empleado, horas máquina, etc. En otras palabras, la medición de la 
productividad resulta de valorar adecuadamente los recursos empleados para 
producir o generar resultados (2010, p.20). 
 
 
Según García indica que la productividad es la relación entre los productos 
logrados y los insumos que fueron utilizados a los factores de la producción que 
intervienen. El índice de productividad expresa el buen aprovechamiento de todos 
y cada uno de los factores de la producción, los críticos e importantes, en un 
periodo de tiempo definido (2011.p.17) 
Productividad: Mejoramiento continuo del sistema 
Productividad = Eficiencia x Eficacia 
Productividad = 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠




Dimensiones de la Productividad 
 Eficiencia 
Según Gutiérrez indica que la eficiencia en la relación entre el resultado 
alcanzado y los recursos utilizados (2012.p.20)  
Según García nos indica que la eficiencia es la relación entre los recursos 
programados y los insumos utilizados realmente. El índice de la eficiencia, 
expresa el buen uso de los recursos en la producción de un producto en un 
periodo definido (2011, p.16-17). 
 
 
Según Medianero, nos indica que la eficiencia es la correcta manera de abordar la 
relación objetivo-recursos, optimizar la aplicación de los recursos disponibles, de 
modo que se obtenga el máximo producto o resultado con el mínimo esfuerzo y 
costo posible (2016, p.38). 
 Eficacia 
Según Gutiérrez, hace mención que la eficacia es el grado en que se realizan las 
actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados (2012, p.20)  
Según Medianero nos dice que la eficacia es la correcta manera de abordar la 
relación institución-entorno, señalar objetivos que respondan a las exigencias y 
posibilidades reales, objetivas y prácticas (2016, p.38) 
Según García, indica que la eficacia es la relación entre los productos logrados y 
las metas que se tienen fijas. El índice de eficacia expresa el buen resultado de la 













 Factores para medir la productividad 
Según García, indica que la productividad para que tenga una medición se debe 
de tener en cuenta los siguientes factores: Capital, Gente y Tecnología. 
Cada Factor debe de tener un rendimiento al máximo con un esfuerzo y costo 
mínimo, con ello obtendríamos un resultado que será medido como índice de 
productividad. La sumatoria de los resultados de los factores mencionados es el 
total de aporte a la productividad de la empresa. 
o Factor Capital: 
 En la empresa de servicio, el factor capital incluye el total de inversión que se 
ejecuta para contratar a las mercaderías que ingresan a la empresa para el 
servicio de ventas. Las mercaderías es sólo el activo fijo del negocio. La inversión 
que se desarrolla con los vendedores para el servicio se debe de recuperar en un 
tiempo disponible, con incremento, con el fin de elevar el presupuesto del servicio 
de ventas para el cliente. 
o Factor gente: 
Es uno de los factores importantes de la productividad, como el factor capital, de 
las cuales se puede decir que ambos factores son ambivalentes, es decir ambos 
se complementan. En PUM se tiene poca inversión en el mercaderista, pero 
mucho trabajo manual, es ahí en donde el factor humano es más importante que 
el factor capital. Estudiaremos analizando varias maneras de medir la 
productividad, es decir medir la productividad por unidades, por hombre o 
horas/hombre y en soles. 
o Factor tecnología 
Hoy en día la tecnología ha ido avanzando por ello que existen aplicaciones geo 
localización, programas y paquetes de software en donde pueden demostrar el 





Establecer una serie de actividades en forma ordena que permita el buen 
desarrollo de las actividades que se realiza en una planificación de los planes de 
actividades y cronograma de trabajos. 
1.3.9. PLAN DE ACTIVIDADES: 
           Detalles de las acciones a realizar. 
 Control:  
Es la fase a través del cual se evalúa los resultados obtenidos, verificando 
el desempeño de las actividades. 
 Inspección:  
Técnica donde se examinan los detalles. 
 Evaluación:  
La evaluación consiste en definir un nivel de rendimiento en el trabajo 
aceptable, valorar el rendimiento y efectuar la comparación para tomar 
decisiones. Es conveniente que la evaluación sea periódica y tiene tres 
objetivos: 
 Informar al trabajador, para conocer sus puntos débiles y fuertes. 
 Informar a la dirección 
 Motivar al trabajador 
 
1.4. Formulación del problema. 
1.4.1. Problema General. 
¿De qué manera la aplicación de la Gestión de Inventarios incrementa 
la productividad en el área de Almacén de la Empresa PESQUERA 
EXALMAR S. A. A.? 
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1.4.2. Problemas Específicos. 
¿De qué manera la aplicación de la Gestión de Inventarios incrementa 
la eficiencia del área de almacén de la empresa Pesquera EXALMAR 
S.A.A.? 
¿Cómo la Gestión de Inventarios incrementa la eficacia en el área  de 
almacén de la empresa Pesquera EXALMAR S.A.A.? 
 
1.5. Justificación del Estudio. 
La razón de la aplicación de la Gestión de Inventarios para reducir los 
costos de stock en el almacén de repuestos de la empresa Pesquera 
EXALMAR S.A.A, es porque nos permitirá controlar las existencias de 
mercadería, un mejor control de ingreso y salida, tanto del almacén como 
del sistema, para así poder satisfacer las necesidades de la empresa. 
1.5.1. Justificación Teórica. 
Según Valderrama (2015, p.140), Hace mención a la inquietud que surge 
en los investigados por profundizar en uno o varios enfoques que tratan el 
problema que se ha explicado al inicio. La presente investigación se 
justifica por la información válida obtenida donde se explica que la 
aplicación de esta herramienta es factible para incrementar la 
productividad dentro del área de almacén en la empresa pesquera 
EXALMAR. El presente estudio toma en cuenta la Variable independiente 
que es la Gestión de Inventario, se aplica el fundamento teórico para 
demostrar que los problemas existentes en esta área afectan de manera 
sustantiva la productividad. 
Es así como desde la perspectiva de la productividad se puede 
incrementar los niveles de rendimiento mejorando despachos, mejoras en 
el desplazamiento de los operarios ,una mejor atención al cliente y un 
manejo óptimo de la organización, mejorando la calidad y los elementos 
logísticos del almacén Para dar solución a los problemas identificados se 
aplicara la Gestión de Inventarios que  por su planteamiento y aplicación, 
van a permitir que los problemas de la empresa se puedan minimizar o en 
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algunos casos se puedan eliminar completamente. Así garantizaremos la 
buena rotación de los productos, el correcto control de stock, evitando la 
rotura de los stocks, el pedido a tiempo para el abastecimiento y todo ello 
incrementara la satisfacción de los clientes internos. 
1.5.2. Justificación Práctica. 
Según Valderrama (2015, p.141) El interés del investigador por acreditar 
sus conocimientos, es contribuir a la solución de problemas concretos que 
afectan a las organizaciones empresariales, públicas o privadas. Para 
lograrlo se pretende aplicar las etapas de la metodología Gestión de 
Inventarios, para incrementar la productividad del operario, mejorando así 
la productividad en el área de almacén. La organización del almacén está 
basada en el aspecto de compras, almacenamiento y despacho, poniendo 
mucho énfasis en los controles de los inventarios, la aplicación del sistema 
ABC, evitando los rompimientos de stock que generan un tremendo 
perjuicio y sobre todo una verificación de los niveles del movimiento de 
productos dentro del almacén. Con el incremento de la productividad de la 
cantidad de productos que se manejan en el almacén se llegará a 
incrementar los niveles de control para verificar roturas de stock, costos de 
los inventarios, calidad de los productos, entrega a tiempo de los pedidos y 
una excelente atención al cliente.  
Con la mejora de la calidad del servicio se reducirá la demora de 
reposiciones de los productos y quejas de los clientes. Asegurando la 
calidad del servicio en los pedidos que hacen al almacén. El estudio se 
basa en la mejora del almacén para incrementar la productividad de los 
operarios a través de la eficiencia y eficacia bajo los indicadores de mejora 
de la productividad. 
1.5.3. Justificación Metodológica. 
Se estudiará la Gestión de Inventarios para incrementar la productividad 
de los operarios en el área de almacén, relacionando las variables en 
estudio con un método práctico y en algunos casos científico ya que se 
respalda en teorías e información de la metodología y estrategias 
Logísticas. La técnica empleada es la observación y los instrumentos 
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serán los formatos de observación donde se recopila los comportamientos 
numéricos y la información para el análisis de la eficiencia y eficacia desde 
el punto de vista del comportamiento de los operarios. El estudio realizado 
está basado en el tipo de investigación cuasi experimental y nos permite 
determinar los comportamientos de eficiencia y eficacias de los 
trabajadores del área de almacén, que presentan una serie de problemas 
que nos permiten utilizar la aplicación de estrategias logísticas como la 
Gestión de almacenes que van a permitir eliminar los diversos problemas 
que se presentan y originan una baja productividad en la empresa. 
1.5.4. Justificación Económica. 
Hoy en día un correcto manejo de los almacenes trae muchas mejoras que 
van a redundar en los trabajadores y por consiguiente en la empresa. Un 
correcto manejo de inventarios nos permitirá saber cuál es la circulación 
de dinero que se tiene y además podemos determinar cuáles son aquellos 
productos que tienen una baja rotación generando dinero paralizado que 
no ayuda al desarrollo de la empresa. La solicitud y compras de productos 
para actualizar los costos del almacén nos van a permitir lograr ahorro a 
través de una estrategia de compras, La evaluación de los costos del 
almacenaje, la determinación y cambio de productos del almacén genera 
pérdidas, pero si existe una política del sector logístico basado en 
aspectos económicos nos permitiría tomar decisiones muy efectivas para 
evitar las perdidas por obsolescencia, productos malogrados o quizá 
productos que no hay en el almacén. El estudio de la gestión de 
Inventarios es un aspecto fundamental para determinar estructuras de 
costos altamente rentables, el saber manejar el inventario valorados, los 
movimientos y sus respectivos costos logran que una correcta gestión de 





1.6.1. Hipótesis General. 
La aplicación de la Gestión de Inventarios incrementará la 
productividad del área de almacén en la empresa pesquera 
EXALMAR S.A.A. 
1.6.2. Hipótesis Específica. 
Hipótesis especifico 1 
La aplicación de la Gestión de Inventarios sí aumentará la eficiencia 
del área de almacén de la empresa EXALMAR S.A.A. 
Hipótesis especifico 2 
La aplicación de la Gestión de Inventario sí aumentara la eficacia del 
área de almacén de la empresa EXALMAR S.A.A. 
1.7. Objetivos. 
1.7.1. Objetivo General. 
La aplicación de la Gestión de Inventarios incrementa la 
productividad del área de almacén de la empresa pesquera 
EXALMAR S.A.A. Callao - 2017 
1.7.2. Objetivos Específicos. 
La aplicación de la Gestión de Inventarios aumentara la eficiencia 
del área de almacén de la empresa pesquera EXALMAR S.A.A 
La aplicación de la Gestión de Inventarios aumentara la eficacia del 





















Método Hipotético Deductivo:  
El método hipotético deductivo, se concreta en tres fases o momentos: 
Observación, porque se observa una realidad problemática, a raíz de eso 
se Formula la hipótesis y finalmente se verifica o contrasta las hipótesis. 
2.1. Tipo de Investigación. 
La investigación aplicación de GESTION DE INVENTARIOS para mejorar 
la productividad es, de tipo Aplicada 
Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.27) señala que la investigación 
Aplicada cumple con el proceso de resolver problemas, porque se 
desarrollará los conocimientos teóricos de la gestión de inventarios para 
dar solución a la realidad problemática de la empresa. 
Según (Sampieri, 2010): “Los diseños cuasi experimentales también 
manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para ver 
su efecto y relación con una o más variables dependientes; solamente 
difieren de los experimentos verdaderos” en el grado de seguridad o 
confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de grupos” 
(p. 148). La investigación es cuasi experimental por que se aplica la 
Gestión de Inventarios y ver el efecto de ello en la productividad del 
almacén y su desempeño. 
Asimismo, será longitudinal. Según (Valderrama, 2014) “Es analizar 
cambios a través del tiempo en determinadas variables o en las relaciones 
entre estas. Entonces, se dispone de los diseños longitudinales, los 
cuales recolectan a través del tiempo, en puntos o periodos especificados, 
para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y 
consecuencias.” (p. 71). 
Según Bisquerra (como se citó en Valderrama, 2015, p. 97), el método 
deductivo parte de una premisa general, para sacar conclusiones de un 




2.2. Variables, Operacionalización. 
2.2.1. Variable Independiente: Gestión de inventarios. 
La gestión de inventarios es un punto determinante en el manejo 
estratégico de toda organización. Las tareas correspondientes a la 
gestión de un inventario se relacionan con la determinación de los 
métodos de registro, los puntos de rotación, las formas de clasificación y 
los modelos de reinventarlo, determinados por los métodos de control (ver 
tabla 5). 
Los objetivos fundamentales de la gestión de inventarios son: 
a)  Reducir al mínimo "posible" los niveles de existencias y 
b) Asegurar la disponibilidad de existencias (producto terminado, 
producto en curso, materia prima, insumo, etc.) en el momento justo. 
2.2.2. Variable Dependiente: Productividad. 
La productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenida por 
un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha 
producción. También puede ser definida como la relación entre los 
resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el 
tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el 
sistema. En realidad, la productividad debe ser definida como el indicador 
de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la 
cantidad de producción obtenida (ver tabla 6). 
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Tabla 05: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE GESTIÓN DE INVENTARIOS 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
VI = VI x 100 
CA 
IR = NPA x 100 
TPA 




Tabla 06: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE PRODUCTIVIDAD 
 
Fuente: Elaboración propia 
RE = QGAS x 100 
        QGPS 
RE = HEAS x 100 
        HPAS 
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2.3. Población y Muestra. 
2.3.1. Población:  
Para Hernández Sampieri (2010), “población o universo conjunto de 
todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. 
Una vez que se ha definido la unidad de muestreo/análisis; se 
procede a delimitar la población que va ser estudiada y sobre el cual 
se pretende generalizar los resultados” (p. 174).  Para nuestro 
estudio los datos de la población corresponden a la cantidad de 
pedidos de aceite Rimula RX atendidos por el almacén durante 24 
semanas que corresponde mayo 2017 - octubre 2017. 
2.3.2. Muestra:  
Para Hernández Sampieri (2010), la muestra en esencia la ubica 
como el subgrupo de la población, un subconjunto de elementos con 
las mismas características que pertenecen al conjunto que 
determinamos como población (Pág. 175). 
En concordancia a este concepto Bernal (2010), menciona que la 
muestra es tomada como parte de la población y de donde vamos a 
obtener información relevante después de realizar la medición y 
observación a la variable de estudio (Pág. 161). En la presente tesis 
por las características de la población se asume que la población y 
la muestra son iguales; es decir la muestra está asociada a la 
cantidad de pedidos de aceite Rimula RX atendidos por el almacén 
durante 24 semanas que corresponde mayo 2017 - octubre 2017.  
2.3.3. Unidad de análisis:  
Cada una de las entidades a la cual se refiere un dato determinado 
en un instante dado respecto de una característica en estudio se 
denomina Unidad de Análisis. En la presente tesis la unidad de 




2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos validez y 
confiabilidad. 
La estadística se emplea como: 
1.-Un recurso descriptivo con el fin de expresar la información importante 
para los negocios. 
 2.- Un elemento deductivo para emplear los resultados de una muestra 
con el propósito de llegar a conclusiones sobre una población. 
Para emplear la estadística de cualquiera de estos modos, se requieren 
datos, que deben recolectarse de una amplia variedad de fuentes. 
(Weiers, 2010, p-122) 
Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.197), indican que la 
recolección de datos cuantitativos se realiza mediante instrumentos de 
medición que deben representar verdaderamente las variables de la 
investigación. 
2.4.1. Técnicas de observación de campo: 
“La siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertinentes sobre 
los atributos, conceptos o variables de las unidades de análisis o 
casos” (Sampieri, 2010, p. 198). El presente proyecto de investigación 
incrementar la productividad de los operarios en el área de almacén, 
se utilizará como técnica el análisis de los datos numéricos, es decir; 
la observación simple, de la cuales consiste en observar 
detalladamente las actividades del objetivo de estudio para 
cuantificarlas, de las cuales han sida definidas como muestra. 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos:  
“Son los medios materiales que emplea el investigador para recoger y 
almacenar la información. Pueden ser formularios, Hojas de registros, 
pruebas de conocimientos o escalas de actitudes” (Valderrama, 2015, 
p. 195). 
Para conllevar el estudio realizado se ha diseñado como instrumento; 
una ficha de recolección de datos para la recopilación de datos 





Grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca 
medir. Según Herrera (1998). La presente tesis “La aplicación de la 
Gestión de Inventarios para incrementar la productividad en el área de 
almacenes”, la validez del contenido de los instrumentos, fichas de 
recolección de datos será realizado por juicio de tres ingenieros 
industriales expertos, especialistas del tema de investigación de la 
escuela de Ingeniería Industrial de la universidad Cesar Vallejo, así 
como también se evaluó la matriz de consistencia (ver anexo). 
Firma de los tres ingenieros expertos: 
 Ronald Dávila Laguna 
 
 








Confiabilidad: “Un instrumento es confiable o fiable si produce 
resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones, 
estabilidad o reproducibilidad (réplica). Esquemáticamente, se evalúa 
administrando el instrumento a una misma muestra de sujetos, ya sea 
en dos ocasiones diferentes (repetitividad) o por dos o más 
observadores diferentes (confiabilidad inter observador). Se trata de 
analizar la concordancia entre los resultados obtenidos en las 
diferentes aplicaciones del instrumento” (Valderrama, 2015, p. 215). 
El instrumento utilizado en esta tesis es confiable por que los datos 
son recogidos del área de estudio  
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2.5. Métodos de análisis de datos. 
Para Cesar Bernal (2010), esta parte del proceso de investigación de 
la tesis se centra en trabajar los datos que en su conjunto tienden a 
estar dispersos y desordenados, para obtener resultados con estos 
mismo datos ya agrupados y ordenados que permitan finalmente el 
análisis de acuerdo al objetivo de investigación y la hipótesis 
propuesta de la tesis (Pág. 198).En la presente tesis el procesamiento 
de datos se ejecutara mediante herramientas de la estadística 
descriptiva e inferencial y se ha definido utilizar el programa de análisis 
SPSS 24 (Statistical Package for the Social Sciences o Paquete 
Estadístico para las Ciencias Sociales) permitido por la universidad. 
 
2.5.1. Análisis Descriptivo:  
Para iniciar el análisis tomamos la variable dependiente y utilizamos 
una estadística descriptiva que nos muestra el comportamiento de los 
datos de la muestra que es materia de estudio, haciendo uso de la 
media, desviación estándar, media de error estándar así como gráficos 
de frecuencia del antes y después de la aplicación de la mejora. 
 
2.5.2. Análisis Inferencial  
Para la prueba de Hipótesis:  
Es en esta parte de la tesis utilizamos la estadística inferencial para 
analizar la hipótesis general y su relación con el objetivo planteado del 
proyecto, acción que nos permita demostrar la veracidad objetiva de la 
propuesta. Durante el desarrollo del análisis inferencial utilizaremos el 
software estadístico IBM SPSS 24, donde se realiza la prueba de 
normalidad de los datos de la muestra para continuar posteriormente 
en contrastar la hipótesis Ho y H1 respectivamente, definimos que 
para ejecutar la prueba de normalidad por la cantidad de datos de la 
muestra corresponde utilizar el estadístico Shapiro-Wilk por tener un 
tamaño de muestra menor a 50 (n<50). Se utilizará para la 
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contratación de la hipótesis T-student para una estimación de media 
de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la 
muestra es pequeña n<30. 
2.6. Aspectos Éticos. 
El investigador se compromete a respetar la propiedad intelectual, la 
veracidad de los resultados y la confiabilidad de los datos suministrados 
por la empresa respecto a la investigación que se presenta. 
 
2.7. Aplicación de la metodología. 
2.7.1. Situación actual. 
PESQUERA EXALMAR S.A.A. es una empresa extractiva y 
procesadora de harina de pescado de alto contenido proteico y aceite 
crudo de pescado. Cuenta con 6 plantas ubicadas estratégicamente a lo 
largo del litoral peruano, Piura, Chicama, Chimbote, Huacho, Callao y 
Tambo de Mora, que permite optimizar la recepción de materia prima, la 
anchoveta y su procesamiento. Tiene actualmente una cuota de captura 
asignadas por temporada de pesca que son de 6.67% (centro norte) y 
4.46% (sur). 
PESQUERA EXALMAR S.A.A, cubre el abastecimiento de la anchoveta 
con una flota propia de 24 embarcaciones en las épocas de 
levantamiento de Veda, alrededor de dos temporadas al año. Frente a 
esta estacionalidad de la demanda de anchoveta es importante que las 





Figura 16: Flujo operativo de la Empresa EXALMAR S.A.A. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Para la operatividad de las embarcaciones es importante que cuenten 
con un abastecimiento oportuno de suministros que haga frente a las 
temporadas tanto en captura como en veda, porque en épocas de veda 
una cantidad de embarcaciones son programadas a mantenimiento y 
otra a la captura de pescado para consumo humano para 
abastecimiento de las plantas frigoríficas (ver figura 16). 
Se muestra la demanda anual del almacén de suministros para la operatividad de 
las embarcaciones la cual presenta una tendencia creciente en el consumo de los 
mismos (ver figura 3). 
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Figura 03: DEMANDA DE SUMINISTROS PARA LA 





En la tabla se muestra las salidas valorizadas o demanda de suministros del 
almacén, saldo valorizado y el Índice de rotación de inventario por trimestres 
desde los años 2009 al 2013.  
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En la gráfica siguiente la rotación de los inventarios del almacén de suministros de 
clase A es aleatoria siendo menores a 1 lo cual indica altos inventarios y altas 
cantidades de capital inmovilizado (ver figura 18). 
Fuente: Elaboración propia EXALMAR S.A.A. 
La alta variabilidad de la demanda y rotación de los inventarios es por 
la captura de la anchoveta que es estacional y depende de las épocas 
de veda y captura. Como se muestra en la siguiente gráfica: 
Fuente: elaboración propia EXALMAR S.A.A. 
 
Estas condiciones de abasteciendo hacen que la gestión logística tenga que ser la 
más idónea y actualmente su sistema de control y abastecimiento, tanto en la 
compra como en la gestión de los inventarios se han detectado problemas en el 
desempeño y productividad, que se detallan en el diagrama de Ishikawa: 
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Figura 18: ROTACION DE INVENTARIOS DE 




Diagrama de Causa y Efecto 
 





CUADRO DE TABULACIONES DE INCIDENCIAS 
 
Fuente: Elaboración propia  
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DIAGRAMA DE PARETO 
    Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICA DE PARETO ACUMULADO 
Fuente: Elaboración propia 
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La graficas de Ishikawa bajo el análisis de las 5M, nos determina que 
hay una mayor incidencia de causas en el método, mano de obra y 
medición que influyen en la Gestión del almacén de Sumisitos. 
 
Pareto nos indica que existe un 33.33% de causas que representan el 
70.3% de las incidencias halladas en la gestión de suministros. 
 
Sin embargo, la gestión logística de suministros abarca otros sub 
procesos que para la problemática de EXALMAR S.A.A. está divida en 
gestión de almacén, gestión de inventario, gestión de compras y 
gestión de proveedores. A continuación, realizamos una matriz de 
priorización que nos ayudará a determinar y segmentar la causa raíz 
por proceso (ver tabla 7 y 8).  Siendo:  
GA: Gestión de almacenes 
 GI: Gestión de inventario 
GC: Gestión de compras 
GP: Gestión de proveedores 
  
Tabla 07: Tabla de comparación entre análisis 5M y Priorización por proceso 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 08: Gestión de Cargos vs Área 
 
 
Finalmente, nuestra problemática radica en los procesos de gestión de 
almacenes y gestión de los inventarios que afectas significativamente 
la continuidad y operatividad de la flota de embarcaciones para la 
captura de la anchoveta para su posterior procesamiento en harina de 
pescado de la empresa PESQUERA EXALMAR S.A.A. 
 
Una revisión de las incidencias frecuentes en el área de almacén 
producto de una deficiente gestión de los inventarios en las épocas de 
captura y de veda hace importante analizar el movimiento de un 
artículo de alta demanda de las embarcaciones y evaluar la gestión del 
almacén. 
 
El aceite Rimula RX es un suministro de vital importancia usado 
frecuentemente por los usuarios para el buen funcionamiento de las 
embarcaciones, realizando pedidos en función al tonelaje de la 
embarcación y el tipo de motor cada 500 horas de trabajo. Para ese 
tipo de trabajo el importante la habilidad de los capitanes para poder 
realizar las faenas diarias y obtener la mayor captura y llenado de las 
bodegas. 
 
Analizando el comportamiento de los movimientos de este suministro 
tenemos un comportamiento muy variado tanto en ingresos y salidas 
de la misma como se muestra en la gráfica ingresos y salidas de aceite 
GESTION ALMACENES 3 5 1 1 0 ALTO 10 56% 8 80 1 Mejorar Proceso
GESTION INVENTARIOS 1 0 0 0 2 ALTO 3 17% 10 30 2 Politicas de Inventario 
GESTION COMPRAS 0 1 0 0 2 MEDIO 3 17% 6 18 3 -
GESTION PROVEEDORES 0 0 2 0 0 BAJO 2 11% 4 8 4 -






































































































Rimula RX en el periodo 2016 y 2017. Es calculado en trimestres para 
poder reducir la variabilidad de la demanda tanto en épocas de Veda 
como de captura de anchoveta (ver figura 19). 
Figura 19: INGRESOS Y SALIDAS DE ACEITE RX 2016-2017 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se aprecia que en los periodos de veda el consumo (salida) es variable 
y decreciente, generando altos valores de inventario por las compras 
(ingresos) realizadas en el mismo periodo; sin embargo, en los 
periodos de captura de anchoveta la demanda se incrementa al igual 
que las compras. 





Fuente: Elaboración propia 
 
Este comportamiento estacional, variabilidad de la demanda y limitada 
gestión de los inventarios ocasionan que el índice de rotación de los 
inventarios también tenga el mismo comportamiento con alta rotación 
en los periodos de captura y baja rotación en la veda (ver figura 20); sin 
embargo, estos picos de demanda han generado roturas de inventario 
en los dos primeros trimestres del año 2016 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Saldo 0
Año Trimestres Registrado Cuenta de Saldo
2016 Trim.1 feb 1 Rotura





El inventario promedio de galones de aceite Rimula RX es variado, 
teniendo inclusive altos picos de inventario y crecientes en algunos 
periodos en las épocas de veda lo que originan uso de espacio de 
almacén, limitando la cantidad de ubicaciones y mayor número de 
horas hombre para la recepción y almacenamiento (ver figura 21). 
Figura 21: INVENTARIO PROMEDIO DE GALONES RX 2016-2017 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
A continuación, la gráfica del valor del inventario promedio de galones 
de aceite Rimula RX nos muestra una línea de tendencia creciente con 
picos en los periodos de veda. Se observa además que la gráfica del 
inventario promedio en galones y el valor del inventario no son 
similares y esto debido a la variabilidad de los precios del insumo y la 
del dólar impactando en un alto capital inmovilizado (ver figura 22). 
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Figura 22: VALOR DEL INVENTARIO DE GALONES DE ACEITE RX 
2016-2017 
Fuente: Elaboración propia 
 
Estas deficiencias en los inventarios afecta directamente al almacén de 
suministros tanto en su eficacia como en la eficiencia por la variabilidad 
y estacionalidad de la demanda, uso de más espacio en el almacén, 
incremento de horas de trabajo, falta de ubicaciones, demoras en la 
actualización de los movimientos en el sistema, menor número de 
ordenes atendidas, altas existencias que ocasionan un mayor tiempo 
en los inventarios físicos, mayor número de traslados y aceptación de 
pedidos urgentes. 
 
Para ellos se realizó una toma de datos para el cálculo de la eficiencia 
y eficacia del almacén según el indicador que se muestra en la matriz 







Tabla 09: TABLA DE PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA ANTES DE 
APLICAR LA GESTION DE INVENTARIOS 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla muestra los valores de eficiencia y eficacia expresados en porcentaje del 
antes de la implementación de la gestión de los inventarios para la mejora de la 
productividad, este último del producto de ambas dimensiones. Que fueron 
realizadas de 24 semanas, donde se obtuvieron las horas programadas y reales, 





Figura 23: Productividad=eficiencia x eficacia antes 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 23 se puede observar que la productividad antes de la 
implementación de la gestión de inventario presenta un valor porcentual muy por 
debajo 60%, observando que el almacén de suministros presenta deficiencias 
tanto en eficacia como en la eficiencia. 
 
2.7.2. Propuesta de mejora 
Objetivos generales del sistema propuesto son los siguientes: 
Los objetivos que se plantean para este sistema de gestión son: 
 Reducir los niveles de inventario para evitar sobrecostos por el 
manejo de estos sin afectar la calidad de servicio.  
  Asegurar la disponibilidad del suministro en el momento 
oportuno para cumplir con el abastecimiento a las embarcaciones 
teniendo en cuenta las fluctuaciones de la demanda y la 
estacionalidad, evitando con esto las rupturas de stock.   
Para lograr estos 2 objetivos propuestos se necesitará realizar las 
siguientes tareas:  
 Listar y clasificar los suministros mediante el método ABC 
 Clasificar los artículos A por familias de suministros. 
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 Análisis estabilización de la variabilidad de la demanda 
 Determinar los niveles de stock del aceite Rimula RX con 
políticas de inventarios tanto en periodos de Captura de 
Anchoveta y por Veda. 
 Establecer las políticas administrativas para mantener 
actualizados los movimientos el sistema de almacenes evitando 





Tabla 10: Cronograma de actividades en la mejora de la productividad. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.7.3. Implementación de la Propuesta de mejora 
Iniciamos la implementación con la planificación de las actividades (ver tabla 10) y 
la clasificación de los suministros para las embarcaciones por el método ABC en 
un periodo de 5 años con la información proporcionada del sistema de gestión de 
almacenes del programa SAP del módulo de almacenes con cerca de 7703 
movimientos de los diferentes suministros con que cuenta la empresa EXALMAR 
S.A.A. La finalidad del tamaño de la muestra es de disminuir la variabilidad de la 
demanda y obtener una información con alta confiabilidad y reducir el error de la 
estacionalidad (ver figura 24). 
 
Figura 24: METODO ABC DE SUMINISTROS 
Fuente: Elaboración propia 





% VOLUMEN DE 
COMPRA 
A 4.05% 79.97% 
B 6.28% 10.01% 
C 89.67% 10.02% 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 11 mostrada se obtiene que los productos que presenta un mayor 
número de movimiento y que alcanzan cerca del 80% del volumen de compra en 




Etiquetas de fila Suma de VOLUMEN DE COMPRA % ACUMULADO VOLUMEN DE COMPRA2
PAÑOS S/. 17,457,796.35 53.09%
CABLE S/. 3,008,013.84 62.24%
PINTURA S/. 2,828,943.14 70.84%
ACEITE S/. 2,349,295.35 77.99%
CABO S/. 2,157,792.81 84.55%
FILTRO S/. 660,311.30 86.56%
HILO S/. 605,615.25 88.40%
CADENA S/. 543,150.68 90.05%
VALVULA S/. 485,351.94 91.53%
MANGUERA S/. 383,796.73 92.69%
BATERIA S/. 280,821.18 93.55%
GRILLETE S/. 262,059.90 94.35%
NALCO S/. 208,922.33 94.98%
ROPA S/. 202,265.83 95.60%
DISOLVENTE S/. 197,558.88 96.20%
GRASA S/. 191,192.86 96.78%
BOMBA S/. 190,930.54 97.36%
MANGUERON S/. 173,583.68 97.89%
ANILLA S/. 170,335.45 98.40%
ANODO S/. 169,128.48 98.92%
TUBO S/. 157,239.54 99.40%
RODAJE S/. 83,532.11 99.65%
PLANCHA S/. 67,582.90 99.86%
DETERGENTE S/. 28,126.86 99.94%
TRAPO S/. 18,871.77 100.00%
Total general S/. 32,882,219.69
tomaremos para estudio, los reclasificamos por familia de productos. Que 
mostramos a continuación (ver tabla 12): 
Tabla 12: Tabla de suministros tipo A por familia 
Fuente: Elaboración propia 
La reclasificación por familia de productos y la clasificación ABC nos permite 
mejorar la distribución del almacén y la prioridad en el abastecimiento de los 
suministros. 
Hacemos uso de la programación de las compras que utiliza la empresa 
PESQUERA EXALMAR S.A.A. para poder determinar la familia de producto a 
estudiar. 
Según la tabla de familia de productos tipo A y la programación del área de 
compras se tienen suministros que son planificados y los de pedido abierto tanto 
en periodos de Veda como de captura de anchoveta (ver tabla 13). 
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Las 3 familias que requieren ser estudiadas son aceites, filtros y grasas; sin 
embargo, en la clasificación 80/20 realizada a la tabla de familias, el aceite se 
encuentra dentro del 20% de familias con alto valor de volumen de compra; por lo 
que para nuestro estudio tomaremos a la familia de aceites para evaluar su 
demanda, determinar la política de inventario y la eficacia y eficiencia del 
almacén. 
Tabla 13: Programación de Familias por tipo de compra 
FAMILIA TIPO DE COMPRA PERIODO 
% COMPRA EN 
CAPTURA/VEDA 
PAÑOS PLANIFICADOS VEDA 90/10 
CABLE PEDIDO ABIERTO VEDA 80/20 
PINTURA PROGRAMADA VEDA 100 
ACEITE PEDIDO ABIERTO OPERACIÓN 100 
CABO PLANIFICADOS VEDA 90/10 
HILO PLANIFICADOS VEDA 90/10 
CADENA PLANIFICADOS VEDA 100 
FILTRO PEDIDO ABIERTO OPERACIÓN 100 
VALVULA PLANIFICADOS VEDA 90/10 
MANGUERA PLANIFICADOS VEDA 90/10 
GRILLETE PLANIFICADOS VEDA 100 
ROPA PLANIFICADOS VEDA 100 
DISOLVENTE PLANIFICADOS VEDA 100 
GRASA PEDIDO ABIERTO OPERACIÓN 100 
ANODO PLANIFICADOS VEDA 100 
RODAJE PLANIFICADOS VEDA 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis de la variabilidad de la demanda 
La situación actual según la gráfica de demanda es muy variable por lo que una 
implementación de política de inventarios para el suministro aceite Rimula RX 
pueda ser adecuada, es importante reducir la variabilidad de la demanda y 
determinar que ocasiona que tenga un comportamiento aleatorio, más 




Los factores que inciden en la demanda de aceite Rimula RX son de tipo externo 
e internos. Los externos están relacionados con el crecimiento de la anchoveta y 
su desplazamiento sobre el mar peruano, requiere de más tiempo la búsqueda de 
la masa biótica para luego recaer en forma proporcional el consumo de aceite en 
las embarcaciones, recambio por cada 500 horas de trabajo. Igual forma el estado 
asigna dos épocas de captura de anchoveta y cuota de pesca, pudiendo ser 1 vez 
al año como lo sucedido en el año 2014. Nos abocaremos solo a los factores 
internos, que son controlables para esta tesis con la finalidad de determinar cuál 
es la causa que origina esta variabilidad y proponer una alternativa de solución. 
Los factores internos están relacionadas al mayor consumo por desgaste o falta 
de mantenimiento de los motores o equipos para la operatividad de las 
embarcaciones. El aceite por ser un fluido y estar encerrado herméticamente en 
las maquinas solamente es posible su perdida por dos causas muy importantes 
que son fuga de aceite, quemado de aceite. 
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Figura 25: Variabilidad de la demanda de las 5 principales embarcaciones de EXALMAR S.A.A. 
 
 






Tabla 14: Consumo mensual de aceite Rimula RX de las embarcaciones periodo 2016 – 2017 




El área de mantenimiento proporciono una relación de las posibles 
fallas del motor que están relacionadas al consumo de aceite (ver figura 
25): 
Figura 26: MOTIVOS DE CONSUMO DE ACEITE 
  Fuente: Departamento Mantenimiento EXALMAR S.A.A. 
Por lo tanto, para poder estabilizar la demanda y reducir la variabilidad 
del consumo de aceite Rimula RX se establecieron las siguientes 
acciones: 
 Control del consumo de aceite por embarcación en función de 
las horas de trabajo real versus el cambio de aceite estándar de 
500 horas de trabajo. 
 
 Control de los cambios de bombas de inyección y filtros de 
aceites 
 
 Realizar las inspecciones generales de las embarcaciones en 





 Certificar los mantenimientos programados de las 
embarcaciones 
 
 Implementar Indicadores de eficiencia de los motores de las 
embarcaciones. 
Políticas de Inventarios 
La política de inventario que se ajusta a este tipo de Demanda es la revisión 
continua Q o conocido como de punto de reorden debido a que el suministro 
actúa como una variable independiente con variabilidad en la demanda y 
abastecimiento de suministro no variable en el tiempo de entrega. EXALMAR 
S.A.A. cuenta con un sistema SAP capaz de monitorear el inventario cada vez 
que se realiza un movimiento en el almacén y proporcionar las alertas a los 
usuarios cuando se llegue a punto de reorden. 
El punto de reorden se calcula con la siguiente ecuación 
Punto de reorden= demanda durante el tiempo de entrega + inventario de 
seguridad 
Para determinar cuál es el inventario de seguridad adecuado se debe determinar 
un nivel de servicio o ciclo de nivel de servicio, es decir la probabilidad deseada 
de no quedarse sin inventario en ningún ciclo de pedido. 
Para nuestro caso al tener dos niveles de demanda por los periodos de veda y 
captura se procederá a asignar un nivel de servicio de 90% y 99% 
respectivamente. 
Calculamos el inventario de seguridad multiplicando el número de desviaciones 
estándar z, por la desviación estándar de la demanda    durante el tiempo de 
entrega. 
Para los valores de 90% y 99% de nivel de servicio le corresponde un z=1.28 y 
2.33 respectivamente. 
Inventario de seguridad = z x   =z x    √  
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La duración promedio aprovisionamiento es de 1 semana; es decir 6 días y no 
varía en los periodos de ceda y captura. 
El cálculo de la demanda promedio diaria se muestra en la tabla adjunta y se 
obtienen 50 galones de aceite Rimula RX con una desviación estándar de 25 
galones en periodo de veda y para el periodo de captura de anchoveta se tiene 28 
galones con una desviación estándar de 34 galones (ver tabla 15). 
Reemplazando en la formula obtenemos los siguientes valores de punto de 
reorden: 
Punto reorden (Veda) = 50x6 + 1.28 x25X√  = 378.38 galones,  
Redondeando: 378 galones 
Punto reorden (captura) = 28x6 + 2.33x34X√  = 362.05 galones,  
Redondeando: 362 galones 
Podemos observar que el punto de reorden es igual en veda y captura. 
Tabla 15: Demanda diaria de consumo de aceite Rimula RX 
 Fuente: Elaboración propia 
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Estos valores obtenidos del punto de reorden permitirán un inventario sujeto a 
variaciones de la demanda gracias al inventario de seguridad que posee, tomando 
en consideración que para las épocas de veda la prioridad de suministros 
aumenta, no afecta directamente la operatividad de las embarcaciones donde 
muchas de ellas siguen un programa de mantenimiento. 
 
Calculo del tamaño de lote 
El tamaño del lote económico se determina con la siguiente fórmula: 
    √





H=Costo de mantener el inventario durante 1 año (calculado como proporción del 
valor del artículo. 
S= Costo de pedir o preparar un lote 
D= Demanda Anual, en unidades al año 
Costo de mantener el inventario: 
La proporción del valor del artículo o tasa de mantener el inventario es igual al 2% 
el cual fue proporcionado por la empresa PESQUERA EXALMAR S.A.A. y 
teniendo el precio por galón del aceite Rimula RX 27 soles el galón, obtenemos 
un costo de: H=0.54 soles/año. 
Costo de pedir o preparar: 
Calculamos el costo de la hora hombre para una persona con un salario promedio 
de s/.2800 soles/mes trabajando 25 días y 8 horas/día se obtiene el valor de la 
hora hombre igual a s/ 14 soles. 
Para determinar las horas hombre invertidas en la preparación y atención de los 




Figura 27: Proceso de preparación y atención de los pedidos de suministros 
antes. 
Fuente: Elaboración propia 
El tiempo invertido en el siguiente proceso es de una hora quince minutos (01:15 
min) es decir 1.25 horas empleadas en la preparación de los pedidos (ver figura 
27); por lo que el costo es de 1.25x s/. 14= s/17.5 soles/pedido. 
La demanda anual para el año 2016 del suministro aceite Rimula RX es de 12095 
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Remplazando en la formula se obtiene: 
    √
            
    
 
                     
Es decir, el tamaño del lote económico (Q) es de 885 galones en el periodo 2016 
aplicando el sistema de control de inventario de revisión continua o de punto de 
reorden. 
 
Calculo del Costo anual del Inventario 
El costo de manejo del inventario para el sistema de revisión continua tiene la 
siguiente relación: 
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Calculo del Costo mantenimiento de los inventarios 
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Mejoras en la gestión de los inventarios y almacén 
Para alcanzar una mejora en el manejo de los inventarios se aplicaron las 
acciones correctivas referidas a disminución del consumo del aceite Rimula RX: 
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 Control del consumo de aceite por embarcación en función de las horas de 
trabajo real versus el cambio de aceite estándar de 500 horas de trabajo. 
 Control de los cambios de bombas de inyección y filtros de aceites 
 Realizar las inspecciones generales de las embarcaciones en periodos 
más cortos de trabajo dependiendo de la potencia del motor. 
 Certificar los mantenimientos programados de las embarcaciones 
 Implementar Indicadores de eficiencia de los motores de las 
embarcaciones. 
 Ajustar la demanda de aceite Rimula RX en función de las políticas de 
inventario. 
Esas acciones bajo un escenario optimista permitirán reducir la demanda de 
aceite en un 10% por lo que la demanda anual para el año 2017 se verá reducida 
al 90% con respecto del año 2016; es decir se estima una demanda anual para el 
año 2017 de: D=90%x12095=10885.5, aproximando D=10885 galones/año. 
La aplicación de la clasificación ABC en los almacenes nos permite redistribuir el 
almacén en artículos de alta rotación y baja rotación teniendo un mayor control 
sobre los mismos; de igual forma se gestionaron la creación de almacenes 
virtuales para asignar un almacén para cada clase; de esa manera los artículos A 
no se ven afectados por los de tipo C que por su baja rotación y el costo del 
articulo (motores, bombas, electrobombas, grupos electrógenos) afectan a los 
costos del inventario. 
Los cambios y mejoras en el almacén permitieron que el costo anual de mantener 
el inventario se redujera en un 25% por lo que la nueva tasa o proporción del 
inventario para el aceite Rimula RX es de 1.5% anual. H=0.405 soles x art/año 
Los costos de los pedidos se vieron reducidos según el estudio de tiempos que se 
realizó pasando de 1.25 horas a 45 minutos 8ver figura 28); por lo que el nuevo 




Figura 28: Proceso de preparación y atención de los pedidos de suministros 
después.  
Fuente: elaboración propia 
Calculo del tamaño de lote mejorado 
El tamaño del lote económico se determina con la siguiente fórmula: 
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Remplazando en la formula se obtiene: 
    √
             
     
 
                       
Es decir, el tamaño del lote económico (Q) es de 828 galones en el periodo 2016 
aplicando el sistema de control de inventario de revisión continua o de punto de 
reorden mejorado. 
 
Calculo del Costo anual del Inventario después 
El costo de manejo del inventario para el sistema de revisión continua tiene la 
siguiente relación: 
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Calculo del Costo mantenimiento de los inventarios después 
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Figura 29: COSTO TOTAL DEL INVENTARIO SISTEMA REVISION PERIODICA 
ANTES - DESPUES 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 29 se puede observar que el lote económico de pedido ha reducido a 
la vez de costo total del inventario pasando de 477.90 soles a 335.26 soles. 
Luego de clasificación ABC de los suministros, clasificación por familias de 
productos, mejora de la variabilidad de la demanda al reducir las fugas y quema 
de aceite, redistribución del almacén a crear almacenes virtuales en el sistema 
SAP para cada clase, aplicar las política de inventario y mejora de los costos de 
pedir y manejo del inventario, se realizó la toma de las eficiencias y eficacia de la 
gestión de almacén de suministro para medir su productividad, obteniendo los 








TABLA 20: TABLA DE PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA DESPUES 
DE APLICAR LA GESTION DE INVENTARIOS 
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla muestra los valores de eficiencia y eficacia expresados en porcentaje del 
después de la implementación de la gestión de los inventarios para la mejora de 
la productividad, este último del producto de ambas dimensiones. Que fueron 
realizadas en 24 semanas, donde se obtuvieron las horas programadas y reales 





FIGURA 30: Productividad = eficiencia x eficacia después 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Resultados 
Ficha de recolección de datos propuesto 
La ficha de recolección de datos corresponde a un periodo de 24 semanas 
después que inicia desde mayo 2017 - octubre 2017, se puede observar que la 
eficiencia del almacén presenta un promedio de 93.37%, el promedio de la 
eficacia en dicho periodo es del 98.41%. 
Podemos decir que se han alcanzado las metas de la eficiencia y la eficacia 
cercana 95% y una productividad de 91.87%, muy por encima de la productividad 
estándar que es del 90%. 
 
Gráfico de mejora 
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El presente grafico de seguimiento de los indicadores del almacén como son la 
eficacia, eficiencia y productividad, actual y propuesto en los periodos de 
veinticuatro semanas, nos muestra que existe una mejora importante en los 
indicadores siendo más saltante en la eficacia por el incremento en el nivel de 
servicio gracias a la atención oportuna de los suministros (ver figura 31 y 32). 
FIGURA 31 = Productividad = eficiencia x eficacia total 
 
 Fuente: Elaboración propia 
Esta grafica nos afirma que la productividad ha mejorado de un 59.29% a un 




FIGURA 32: Eficiencia 
Fuente: Elaboración propia 
La grafica muestra el comportamiento de la eficiencia antes y después donde la 
eficiencia se incrementa de 80.15% a 93.37% con variación positiva de 13.22%, 
La gráfica muestra el comportamiento de la eficacia antes y después donde la 
eficacia se incrementa de 73.83% a 98.41% con variación de 24.58%, lo que 
demuestra un incremento en el nivel de servicio del almacén. 
Para medir los resultados debido a la implementación de la política de inventarios 
con un sistema de control de inventarios de revisión continua (Q) y con niveles de 
servicio para el cálculo de los inventarios de seguridad, por la variabilidad en la 
demanda, se procedió evaluando el antes con la demanda de aceite Rimula RX 
del año 2016 con 12905 galones de consumo en ese año junto con los valores de 
H y S calculados para determinar el EOQ en ese periodo. Luego como medida de 
comparación y en aplicación a las mejoras realizadas en la de demanda, DOP de 
preparación de pedidos, clasificación ABC, almacenes virtuales para un mayor 
control por SAP se calculó el después obteniendo los siguientes resultados (ver 
tabla 17): 
Tabla 17: Variaciones de los costos antes y después de la implementación de la 





La demanda anual se reduce en 10% por los controles de consumo de aceite y 
reduciendo las causas de perdida de aceite. 
H, paso de un 2% de valor del articulo a 1.5% anual del mismo por las mejoras en 
el almacén. 
S, redujo en 27.14% el tiempo de horas hombre en la atención de los pedidos por 
la mejora en el DOP 
El costo de manejo, costo de pedir y costo total inventario tuvieron una reducción 
del 29.85% por las mejoras en la demanda, H y S 
El costo total de mantener el inventario anual para el aceite Rimula RX tuvo una 
reducción del 10.02% a consecuencia de mejora de H, S, y la Demanda. 
 
Análisis Beneficio – Coste (B/C) 
Se tiene los siguientes Beneficios obtenidos y los costes a incurrir en la propuesta 
de mejora de la gestión de inventarios para el incremento de la productividad en el 







Tabla 18. Costos y beneficios 
Costos 
Beneficio 
Inversión Costo Operación 
 Reuniones y coordinaciones con 
alta Gerencia, jefes, 
supervisores y personal de 
apoyo Exalmar S.A.A. 
 Personal operativo para 
implementación de mejoras 
Exalmar S.A.A. 
 Costos de equipamiento para el 
levantamiento de información y 
estudio de la tesis 
 Costo de capacitación 
de personal 
 Ahorro en la variación 
del costo total anual 
de mantenimiento del 
inventario 
Fuente: Elaboración propia 
Procederemos al cálculo de cada uno de los que componen el análisis del 
Beneficio - coste: 
Costo de inversión: 
Tabla 19. Costo de inversión: 
Fuente: Elaboración propia 
El costo es calculado en función de los sueldos mensual divido entre las 240 
horas al mes, este costo por hora se multiplica por la cantidad de horas que 
requiere cada personal de equipo de Pesquera Exalmar S.A.A. obteniendo un 




Costo de Implementación de mejora en el almacén de suministros 
Los costos incurridos para la implementación de cada una de las actividades 
requieren de personal operativo de la empresa que se dedicarán íntegramente al 
proyecto por lo que estarán laborando los 6 días a la semana por un periodo de 
24 semanas según esta distribuido en la tabla adjunta. El costo total para esta 
partida asciende en S/ 10780.00 soles. 
Costo de Equipamiento 
Tabla 20: Costos de Equipamiento 
 
Los costos de equipamiento corresponden a la inversión que se realiza la 
empresa para que se lleve a cabo el estudio de la tesis, requiriendo de los 
materiales necesarios como escritorio, espacio, economato, internet y pago del 
investigador, el cual asciende a s/7760.00 soles (ver tabla 20). 
Costo de operación 
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Costo para la capacitación de las buenas prácticas y mejoras realizadas en el 
año, de igual forma en los nuevos procedimientos e indicadores utilizados para la 
gestión de los inventarios; se realizarán de forma anual con un promedio de 50 
personas. Esta partida asciende a un costo de s/ 5000 soles anuales durante la 
duración del horizonte del proyecto que es de 5 años (ver tabla 21).  
Tabla 21: Costos de Capacitación: 
Fuente: Elaboración propia 
Beneficio: 
Es el resultado obtenido al realizar los cambios en el método actual y consiste en 
los ahorros generados por la implementación de la política de gestión de 
inventarios donde el costo total anual de mantenimiento del inventario va 
reduciendo en comparación con el año cero. 
La demanda de 12095 galones de aceite Rimula RX de aceite en el 2016, se va 
reduciendo por efecto de la estabilización del consumo de aceite (por fugas y 
quemada de aceite) así como de las mejoras de H y S respectivamente. Los 
ahorros anuales se calculan con la diferencia de los costos anuales de 
mantenimiento del inventario en cada año de horizonte del proyecto y el año cero 
(ver tabla 22).  
 
Tabla: 22: Costos de Demanda 
Fuente: Elaboración propia 
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Beneficio - Costo, mide la relación entre los costos y beneficios asociados a un 
proyecto y en nuestra tesis está referido a cambio en la política de inventario, 
estabilización de la demanda, clasificación ABC. 
Por lo tanto, la relación beneficio – costo (B/C), también conocida como índice 
neto de rentabilidad se obtiene al dividir la sumatoria de los valores actuales de 
los ingresos totales netos o beneficios netos (VAI) entre la sumatoria del valor 
actual de los costes de inversión o costos totales (VAC). 
Se tiene que Co = inversión y Bo= beneficio al inicio = 0 
En el siguiente cuadro se muestra el cálculo de la relación Beneficio – costo, 
siendo la inversión inicial de s/ 5810.00 soles por las reuniones y coordinaciones 
con la alta gerencia, jefes, supervisores y personal de apoyo EXALMAR S.A.A. El 
periodo de duración del proyecto es de 5 años a una tasa de descuento del 10% 
anual (valor del dinero en el tiempo). (Ver tabla). 
 
Tabla 23: Relación Beneficio - Costo 
Fuente: Elaboración propia 
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Para una conclusión acerca de la viabilidad de un proyecto, bajo este enfoque, se 
debe tener en cuenta la comparación de la relación B/C hallada en comparación 
con 1, así tenemos lo siguiente: 
B/C > 1 indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente, el proyecto 
debe ser considerado. 
B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costes. 
B/C < 1, muestra que los costes son mayores que los beneficios, no se debe 
considerar. 
 Realizando los cálculos obtenemos un valor de la relación beneficio – coste de 
2.16 que resulta positivo y mayor que 1; por lo que el proyecto debe ser 








































Figura 20: INDICE DE ROTACION DE GALONES DE ACEITE RX 
2016-2017 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa que antes de la implementación, el índice de rotación de inventario de 
suministro aceite Rimula RX es variable con valores menores a uno en los 
trimestres del 2016 y se incrementa después de la implementación a valores 
constantes mayores a 1. 
Figura 21: INVENTARIO PROMEDIO DE GALONES RX 2016-2017 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa que antes de la implementación, inventario promedio de galones de 
aceite Rimula RX es variable con valores entre los 450 a 1900 galones en los 
trimestres del 2016 y después de la implementación mantiene un decremento 
contante entre los 1400 a 900 en dos los trimestres del 2017. 
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Figura 22: VALOR DEL INVENTARIO DE GALONES DE ACEITE RX 
2016-2017 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa que antes de la implementación el valor del inventario galones de 
aceite Rimula RX es dólares es creciente en los trimestres del 2016 y después de 











Tabla 26. Resumen de data de la variable dependiente y sus dimensiones 
antes y después del estudio 
 
Fuente: elaboración propia 
Se muestra la tabla de las mediciones realizadas de la productividad que es el 
producto de las dimensiones de eficiencia y eficacia sin la aplicación de la gestión 
de los inventarios, de igual manera se obtienen los resultados de la productividad 
después es decir con la aplicación de las gestiones de los inventarios para la 
mejora de la productividad del almacén (ver tabla 26).  
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3.1 Análisis descriptivo 
 
En este análisis se direcciona a la variable dependiente y sus dimensiones 
correspondientes. 
Variable dependiente: Productividad 
Tabla 30: Estadísticas de muestra única 






Productividad antes 24 59,2917 8,90764 1,81826 
Productividad 
después 
24 91,8750 2,81784 ,57519 
       Fuente: SPSS versión 24 
 
En la tabla, la variable productividad, se observa que antes de la aplicación de la 
gestión de inventarios, la media fue de 59.29% y después de que se aplicó la 
gestión de inventarios fue de  91,87%, donde se incrementó en un 54.95% con 
respecto a la media anterior (ver tabla 30). 
 
          
       Fuente: SPSS versión 24 
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En las gráficas correspondientes, se observa que hay una diferencia significativa 
entre las medias del antes y después, cuya diferencia porcentual es de 32.58%. 
Se evalúa los resultados antes y después del análisis, para ello se puede 
visualizar los cuadros de sus dimensiones: 
a. Dimensión eficiencia 
Estadísticas de muestra única 
 N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Eficiencia antes 24 80,0417 4,35869 ,88971 
Eficiencia después 24 93,3750 3,01896 ,61624 
       Fuente: SPSS versión 24 
 
En la tabla, la variable eficiencia, se observa que antes de la aplicación de 
la gestión de inventarios, la media fue de 80.04% y después de que se  
aplicó la gestión de inventarios fue de  93,37%, donde se incremento en un 
16.65% con respecto a la media anterior. 
 
             
 
En las gráficas correspondientes, se observa que hay una diferencia significativa 








b. Dimensión eficiencia 
Estadísticas de muestra única 
 N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Eficacia antes 24 73,9167 9,73973 1,98811 
Eficacia después 24 98,4583 1,50302 ,30680 
       Fuente: SPSS versión 24 
 
En la tabla, la dimension eficiacia, se observa que antes de la aplicación de 
la gestion de inventarios, la media fue de 73.92% y después de que se  
aplicó la gestión de inventarios fue de  98,46%, donde se incremento en un 
33.19% con respecto a la media anterior. 
 
              
 
 
En las gráficas correspondientes, se observa que hay una diferencia significativa 












3.2 Prueba de Normalidad 
 
a. Variable productividad: Según el procesamiento de la variable 
productividad antes, se tienen los siguientes resultados (ver tabla): 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Productividad 
antes 
,102 24 ,200* ,981 24 ,917 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: SPSS versión 24 
 
Como puede verse, la significación estadística del estadístico de Shapiro-Wilk es 
de 0,917 para la eficiencia antes. Dado que la probabilidad del estadístico de 
contraste es elevada, muy por encima de 0,05, podemos aceptar que la muestra 
se distribuye normalmente. 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Productividad 
después 
,184 24 ,034 ,950 24 ,270 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: SPSS versión 24 
 
Como puede verse, la significación estadística del estadístico de Shapiro-Wilk es 
de 0,27 para la productividad después. Dado que la probabilidad del estadístico 
de contraste es elevada, muy por encima de 0,05, podemos aceptar que la 




                    
Fuente: SPSS versión 24 
 
Las graficas muestran que los datos de la muestra para la dimensión eficiencia 
antes y después se distribuyen normalmente 
 
b. Dimensión eficiencia: Según el procesamiento de la dimensión eficiencia 
se tienen los siguientes resultados (ver tabla): 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Eficiencia 
antes 
,163 24 ,099 ,947 24 ,229 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: SPSS versión 24 
 
Como puede verse, la significación estadística del estadístico de Shapiro-Wilk es 
de 0,229 para la eficiencia antes. Dado que la probabilidad del estadístico de 
contraste es elevada, muy por encima de 0,05, podemos aceptar que la muestra 







Pruebas de normalidad 
 
Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Eficiencia 
después 
,126 24 ,200* ,952 24 ,294 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: SPSS versión 24 
 
Como puede verse, la significación estadística del estadístico de Shapiro-Wilk es 
de 0,294 para la eficiencia después. Dado que la probabilidad del estadístico de 
contraste es elevada, muy por encima de 0,05, podemos aceptar que la muestra 







                     
Fuente: SPSS versión 24 
 
La graficas mostradas muestra que los datos de la muestra para la dimensión 




c. Dimensión eficacia: Según el procesamiento de la dimensión eficacia se 
tienen los siguientes resultados (ver tabla): 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Eficacia 
antes 
,093 24 ,200* ,967 24 ,584 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: SPSS versión 24 
 
Como puede verse, la significación estadística del estadístico de Shapiro-Wilk es 
de 0,584 para la eficacia antes. Dado que la probabilidad del estadístico de 
contraste es elevada, muy por encima de 0,05, podemos aceptar que la muestra 
se distribuye normalmente. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Eficacia 
después 
,182 24 ,038 ,879 24 ,008 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: SPSS versión 24 
 
Como puede verse, la significación estadística del estadístico de Shapiro-Wilk es 
de 0,008 para la eficacia después. Dado que la probabilidad del estadístico de 
contraste es pequeña, muy por debajo de 0,05, podemos aceptar que la muestra 





                            
 Fuente: SPSS versión 24 
 
La graficas mostradas muestran que los datos de la muestra para la dimensión 
eficacia antes si se distribuye normalmente mientras que el después se no se 
distribuyen normalmente.  
3.3 Análisis Inferencial – Contrastación de hipótesis 
 
Al procesar la información correspondiente a la variable dependiente 
productividad del proceso de casting, se realizan las pruebas de hipótesis de los 
indicadores eficiencia, eficacia y productividad en el periodo de 24 semanas antes 
y 24 semanas después. 
 
Por la muestra menor de 30 se realiza la prueba t-student y verificar si hay una 
diferencia significativa respecto a sus valores de la variable y sus indicadores. 
 
3.3.1 Variable dependiente: Productividad 
Hipótesis General. 
H0: La aplicación de la Gestión de Inventarios no incrementará la productividad 
del área de almacén en la empresa pesquera EXALMAR S.A.A. 
H1: La aplicación de la Gestión de Inventarios si incrementará la productividad del 




Tabla Prueba t-student del antes y después de la variable 
productividad. 
 
Prueba de muestra única 
 






95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior 
Productividad antes 32,609 23 ,000 59,29167 55,5303 63,0530 
Productividad 
después 
159,730 23 ,000 91,87500 90,6851 93,0649 
Fuente: SPSS versión 24 
 
La tabla de resultados de SPSS nos muestra las dos posibles condiciones que se 
pueden dar en relación a la varianza, que sean iguales o no. En nuestro caso el 
estadístico se toma el valor 0,05 y su valor p (también conocido como 
significación estadística) toma el valor 0,00 esto nos dice que se puede asumir el 
supuesto de igualdad de las varianzas de las dos muestras. El valor del 
estadístico t = 32,069; t=159,730 y su valor p es 0,00.  
El valor de t asociado a su probabilidad (p) de ocurrencia nos dice que podemos 
afirmar la diferencia entre la productividad antes y después entre las dos 
muestras. 
Entonces se rechaza la hipótesis nula, la aplicación de la gestión de inventarios 
no incrementará la productividad del área de almacén en la empresa PESQUERA 
EXALMAR S.A.A. y se la acepta la hipótesis alterna que dice que: La aplicación 
de la gestión de inventarios si incrementa la productividad del área del almacén 
en la empresa PESQUER EXALMAR S.A.A. 
3.3.2 Dimensión 1: Eficiencia 
Hipótesis General. 
H0: La aplicación de la Gestión de Inventarios no incrementará la eficiencia del 
área de almacén en la empresa Pesquera Exalmar S.A.A. 
H1: La aplicación de la Gestión de Inventarios si incrementará la eficiencia del 
área de almacén en la empresa Pesquera Exalmar S.A.A 
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Tabla Prueba t-student del antes y después de la dimensión eficiencia. 
Prueba de muestra única 
 
Valor de prueba = 0 
t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 
95% de intervalo de confianza 
de la diferencia 
Inferior Superior 
Eficiencia antes 89,963 23 ,000 80,04167 78,2012 81,8822 
Eficiencia después 151,523 23 ,000 93,37500 92,1002 94,6498 
Fuente: SPSS versión 24 
 
La tabla de resultados de SPSS nos muestra las dos posibles condiciones que se 
pueden dar en relación a la varianza, que sean iguales o no. En nuestro caso el 
estadístico se toma el valor 0,05 y su valor p (también conocido como 
significación estadística) toma el valor 0,00 esto nos dice que se puede asumir el 
supuesto de igualdad de las varianzas de las dos muestras. El valor del 
estadístico t = 89,963; t=151,523 y su valor p es 0,00.  
El valor de t asociado a su probabilidad (p) de ocurrencia nos dice que podemos 
afirmar la diferencia entre la eficiencia antes y después entre las dos muestras. 
 
Entonces se rechaza la hipótesis nula, la aplicación de la gestión de inventarios 
no incrementará la eficiencia del área de almacén en la empresa PESQUERA 
EXALMAR S.A.A. y se la acepta la hipótesis alterna que dice que: La aplicación 
de la gestión de inventarios si incrementa la eficiencia del área del almacén en la 
empresa PESQUERA EXALMAR S.A.A. 
 
3.3.3 Dimensión 2: Eficacia 
Hipótesis General. 
H0: La aplicación de la Gestión de Inventarios no incrementará la eficacia del área 
de almacén en la empresa Pesquera Exalmar S.A.A. 
H1: La aplicación de la Gestión de Inventarios si incrementará la eficacia del área 




Tabla Prueba t-student del antes y después de la dimensión eficacia. 
 
Prueba de muestra única 
 
Valor de prueba = 0 
t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 
95% de intervalo de confianza 
de la diferencia 
Inferior Superior 
Eficacia antes 37,179 23 ,000 73,91667 69,8039 78,0294 
Eficacia después 320,918 23 ,000 98,45833 97,8237 99,0930 
 
Fuente: SPSS versión 24 
 
La tabla de resultados de SPSS nos muestra las dos posibles condiciones que se 
pueden dar en relación a la varianza, que sean iguales o no. En nuestro caso el 
estadístico se toma el valor 0,05 y su valor p (también conocido como 
significación estadística) toma el valor 0,00 esto nos dice que se puede asumir el 
supuesto de igualdad de las varianzas de las dos muestras. El valor del 
estadístico t = 37,179; t=320,918 y su valor p es 0,00.  
El valor de t asociado a su probabilidad (p) de ocurrencia nos dice que podemos 
afirmar la diferencia entre la eficiencia antes y después entre las dos muestras. 
 
Entonces se rechaza la hipótesis nula, la aplicación de la gestión de inventarios 
no incrementará la eficacia del área de almacén en la empresa PESQUERA 
EXALMAR S.A.A. y se la acepta la hipótesis alterna que dice que: La aplicación 
de la gestión de inventarios si incrementa la eficacia del área del almacén en la 
























De acuerdo con los resultados encontrados en los trabajos previos en la presente 
investigación y comparándolos con los resultados obtenidos en otras 
investigaciones se señala que: 
Los resultados en el trabajo previo desarrollado por CALDERON PACHECO 
ANAHIS (2016). (Ver pág.) Quien en su estudio “Propuesta de mejora en la 
gestión de inventarios, para el almacén de insumos en una empresa de 
consumo masivo”  demuestra los resultados de su investigación que una gestión 
de inventarios es importante para una empresa en cuanto sus existencias también 
lo sean, por ello la necesidad de controlarlos y administrarlos: para ellos es 
necesario protegerse contra incertidumbres, estar adelantados en la demanda y 
oferta y mantener el tránsito entre los puntos de producción o almacenamiento. 
Esto concuerda con los resultados obtenidos en la presente tesis donde una 
política de inventario de punto de reorden permite protegerse contra 
incertidumbres en la demanda con un stock de seguridad que pueda mantener un 
flujo de suministros que no afecte a la operatividad de la flota pesquera de la 
empresa PESQUERA EXALMAR S.A.A. En nuestro caso la gestión de inventarios 
permitió que el almacén mejores su productividad se observa que antes de la 
aplicación de la gestión de inventarios, la media fue de 59.29% y después de que 
se aplicó la gestión de inventarios fue de 91,87%, donde se incrementó en un 
54.95% con respecto a la media anterior. El estadístico conocido como 
significación estadística, toma el valor 0,00 esto nos dice que se puede asumir el 
supuesto de igualdad de las varianzas de las dos muestras. Entonces se rechaza 
la hipótesis nula, la aplicación de la gestión de inventarios no incrementará la 
productividad del área de almacén en la empresa PESQUERA EXALMAR S.A.A. 
y se la acepta la hipótesis alterna que dice que: La aplicación de la gestión de 
inventarios si incrementa la productividad del área del almacén en la empresa 
PESQUERA EXALMAR S.A.A. 
 
David González Torrado (2010) Titulo “Diseño de un Modelo de Gestión de 
Inventarios” para la Empresa Importadora de Vinos y Licores global WINE AND 
SPIRITS LTDA. El presente estudio permite implementar un modelo de gestión de 
inventarios, un estudio de la demanda, las políticas del modelo a implementar y la 
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reducción de costos en la aplicación de la metodología. En nuestro caso conocer 
la demanda es de vital importancia para poder determinar el lote económico y 
para ello se identificó que la variabilidad del consumo es ocasionada por las 
pérdidas por fuga y quema de aceite. La reducción de esta causa permitió obtener 
un lote económico que evito roturas de stock y compras urgentes optimizando de 
esta manera la eficiencia del almacén que antes de la aplicación de la gestión de 
inventarios, la media fue de 80.04% y después de que se aplicó la gestión de 
inventarios fue de 93,37%, donde se incrementó en un 16.65% con respecto a la 
media anterior. 
David González Torrado (2010), la política de gestión de inventarios es 
económicamente viable por la efectiva reducción del indicador de demanda. 
Insatisfecha que para nuestro estudio la dimensión eficacia antes de la aplicación 
de la gestión de inventarios, la media fue de 73.92% y después de que se aplicó 
la gestión de inventarios fue de 98,46%, donde se incrementó en un 33.19% con 






















Las conclusiones a las que se llegó durante el proceso de esta tesis fueron las 
siguientes: 
 
Con respecto al objetivo general, se logró determinar que la aplicación de la 
gestión de los inventarios, mejora la productividad en el área de almacen de 
suminsitros de la empresa PESQUERA EXALMAR S.A.A. 2017 En nuestro caso 
el estadístico se toma el valor 0,05 y su valor p (también conocido como 
significación estadística) toma el valor 0,00. Por lo cual se concluye con el 
rechazo de la hipotesis nula, aceptando la hipotesis alterna de incremento de la 
productividad del almacén de 59.29% antes y  91,87% después, cuya diferencia 
porcentual es de 32.58%. 
 
Como segunda conclusión de la eficiencia, se logró determinar que la aplicación 
de la gestión de los inventarios, mejora la eficiencia en el área de almacen de 
suminsitros de la empresa PESQUERA EXALMAR S.A.A. 2017. En nuestro caso 
el estadístico se toma el valor 0,05 y su valor p (también conocido como 
significación estadística) toma el valor 0,00. Por lo cual se concluye con el 
rechazo de la hipotesis nula, aceptando la hipotesis alterna de incremento de la 
eficiencia del almacen de 80.04% antes y 93.37% después, cuya diferencia 
porcentual es de 13.33%. 
 
Como tercera conclusión de la eficacia, se logró determinar que la aplicación de la 
gestión de los inventarios, mejora la eficcacia en el área de almacen de 
suminsitros de la empresa EXALMAR S.A.A. 2017. En nuestro caso el estadístico 
se toma el valor 0,05 y su valor p (también conocido como significación 
estadística) toma el valor 0,00. Por lo cual se concluye con el rechazo de la 
hipotesis nula, aceptando la hipotesis alterna de incremento de la eficacia del 





















Las recomendaciones a las que se llegó en la presente tesis fueron las siguientes: 
 
Con respecto al objetivo general, es importante mantener una política de 
inventarios de punto de reorden tanto en las épocas de veda como de captura de 
la anchoveta porque para ambos casos son similares; sin embargo es importante 
mantener controlado el consumo de aceite ya que es un indicador de la buena o 
deficiente operatividad de las embarcaciones. Incrementos y variabilidad de la 
demanda afecta directamente al lote económico así como al punto de reorden. 
Una buena gestión de los inventarios implica un abastecimiento oportuno de 
suministros, una reducción en los costos de mantener el inventario y evita los 
pedidos urgentes mejorando la productividad del almacén. 
 
Respecto a la dimensión de eficacia, La actualización en tiempo real de los 
movimientos en el sistema de almacenes permitirá un buen control para la gestión 
de almacenes, gestión de inventarios y gestión de compras. Se reccomienda 
reducir o eliminar el retiro de suministros sin el requerimiento previo del mismo 
tanto documentario como lo solicitado vía sistema SAP. 
 
Respecto a la eficiencia, es preciso mejorar el control de las existencias y 
simplificar los procesos de de pedidos de acuerdo a una informacion clasificada y 
mejorando el control. 
 
Si bien es cierto existe una política de alta prioridad de atención de suministros a 
las embarcaciones, con aceptación de sobrecostos para la compra de las misma y 
evitar la paralización de parte de la flota, es importante reducir este tipo de 
incidencias como un medida de mantener una política de inventarios a largo plazo 
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Kardex de ingresos (recibido) y salidas 
(movimiento) de suministros. 
Kardex con registros manuales de ingresos y 
salidas 2016 de la empresa EXALMAR S.A.A. 
Kardex con registros manuales de ingresos y 













Área destinada al almacenamiento de aceite 
RIMULA RX para las embarcaciones. 
Aceite Rimula RX presentación baldes de la 
empresa EXALMAR S.A.A. 
Aceite para las embarcaciones de 
diferentes proveedores, mismo 
producto pero diferente nombre y 
código. 
Cilindros aceiteros para entrega 









































Figura 35: Matriz de Consistencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
VI = VI x 100 
CA 
IR = NPA x 100 
TPA 





Fuente: Elaboración propia 
 
RE = QGAS x 100 
        QGPS 
RE = HEAS x 100 
        HPAS 




